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M o  I ¥ . — n u m e r o  1 . U 0
Wá/«|a; un mes, OMA Poseía.—Prov/ncías; 4  írímesfra^
í Extranjero, ̂  pías. tPÍmestre.
25 ejemplares 75 cts.—Náméh-?¡uelto^S^ts,i,, *
fP A G O
Redacción, ^dminisífadófl y Meres:r^ftires,^l(y y 12
'^ ';i1 'S X íÉ Í:f’935TO Xiá^xxí.{íd3^ ■ ■- '/
* ^ 1 0  M lPffSM IG H H O - M A%A GA,Miéreolea 7 i e  Noviembre de ÜOS
‘ í>í4‘H-.yOt,1Í«:*íKjíí/iKiflfti«B<aagai>igii><yigtfa<̂M‘̂A¿Mcaaaio<«reaaRga»‘aafcj<ttaig&gRWBMie.w
Extenso sni^do en
;wjKtiti¡iafjiuiM»tgEOTit«aCTKaEaB3»iagBaMauamanair8m!iaBmBaeB8ett»»«»iB»aaBa«Bâ ^  "
JOSÉ ROMERO MARTIN 
Compañía, 32
Farmacia del Ldo. López Holina.-f!ompañia, 57,
. Cüdros y espejos de todas clases.
.-Abierta toda la noche.-l^nales precios dia y noche
E l -  f o f u I í : ^ m i Siona escándalos, m otines, a lte ra- i&rea aairopeos. La aacióa pRdflc* pos ex-cíones de  o rden  público y  crím enes 
E s te  solo hecho  es suficiente p a ra  
, que, de cu a lq u ie r m odo que sea, se 
I p ro c u re  cu an to  án te s  la  supresión 
del an tip á tico  im puesto , que es ade 
m ás u n a  sa n g ría  su e lta  qúe tiene 
a b ie r ta  n u es tro  pueblo , p o r donde
^se v a  la  v ida  de. las c lases m ás po Ue^Eafopa y Anjédca
I b re s , de las m ás n eces itad as  de re  
¡fo rm as económ icas que la s  alivien
>e!eiieis ,'ñal ¡|r:uard%dor& de las máximas de 
Gocfacio, ae apvesita á rechazar iogereBcias 
;extíafi88. Ya barrió de sa Buéio ios pioáac- 
toa yatkís, Daotro de poco, ana, falaagee 
moderoaa, bie» arm&d&B. con faailea mana- 
áei8 y cañonea Krup,romperán tratados im- 
paestOB por la fuerza. Nanea más será ho­
llado Prkln por lea pkntivs de los soldados
£i cuadro del k»i«er no tenía razón. Asia 
o piensa en invadir ÍEaropa. Quiere, ai, 
¡ de  su  p re c a r ia  s ituac idn . dsMcho., « .h s z . .  tu to ...
N osotros, en  cu an to  a l a s p e c t o i l " ? “ “ ' ' " ‘“ í  ® f*'* ‘*'
poirtico que q u ie ra  dárnele  a l p ro
y ec to  del m in istro ,de  H acienda, no y  desaa fabricar loa prodnctos qao
M O S A IC O S
P a s te l I  Cgm;ailfa.-M il8E:a
01as9s erpeoiales, con patente de inven­
ción por 20 años.
Bslilosasde alto y bajo relieve |»%rA or-  ̂  ̂ ___
lamentación. Imitamoa^^^ Ser SOSpechosos de parcia* |ñ¡ce»ita,"corv7nciÍá‘l e  TTe,'mfentraVd^
« «« ,«r.. a n lidad ; en  p o lítica  y  en  id eas  so m ó s |p 9ná& industriaimente da otros pasblos,
________ sus ad v ersario s; p e ro  en  é s ta  cues Iaegniiá siendo esclava.
no^tVo» «rtíouloa patectádos con otra» ftió n  c o n c re ta , p o r lo que se  re fie re  i  No derrotasén sus manufacturas á l&a 
imíí?íCiones hechas por algunosfabdcantesi,^ la  ten d en c ia  del p ro y ec to , hemosi*^^®*^®*®* *̂*̂ ®̂*̂  peligró de la mano de 
loa onale» dista lancho en belleza, o a U d a d i Í j . rre^\n>nñn rptsnondpr áfobra, se alza un preseívativo llamado so- 
y coloreo. Pídanse K n  S m i e A t ?  Ya son traducidos al japonés y
Fabricíoión de todablase de objetos de!Up sen tim ien to ^g en era l a é  Iftj chino los libros de Kirl Marx, Proudhoa,
piedra artificial I” grasiío. • i m dn p ub lica  y  de las c lases o b re ra s  i yj_ 1
Depósfios de cementos pórtland y cales y  m en este ro sas , p u es todo  C uanto lL josa, y huelgas fomidabies elevarán lo s '
d ire c ta  é  in d irec tam en te  se  encami-iaaiaíiog.
das por contingente,en evtt&ción de respon- 
Babilidadec.
Aatorissif el ingreso en el manicomio de 
la demente Teresa Cuevas Moreno.
’̂’írnmmmmisassi-̂ t̂ smaî im
LOS LIBROS MICRO SCOPICOS
hidráulicas. ,   ̂ ,
Exposición y despacho, ffilsrqués de L i­
rios 12.
Ll SDFIIESll DEL I
0 E  C O N S U MOS ,
l í i  vam os á  c a e r  en  la  cand idez  
de re p u ta r  com o p e rfec ta  la  o b ra  
del S r. N a v a rro rre y e r te r  p a ra  lle­
g ar á  la  sup resió n  del; odioso im ­
puesto ' de consum os, ni hem os tam* 
poco dé'G om eter la  torpeKa d e  ne­
g a r á  dicho p ro y ec to  to d a  la  efica- 
¿ía  p a ra  la  finalidad que se  p e rs i
prim ero; queda p a ra  los m inis­
teria les y  io  segundo p a ra  los oposi 
cionistas p o r s istem a, que ind is tin ­
tam en te  ex a g e ra n  y  no son im par- 
d a le s . N osotros vem os el asun to  
desde o tro  punto  de v ista : desde  el 
q u e  se  re lac iona  con el in te ré s  del 
p u eb lo , con la  vida de las clases 
m e d ia  V oÍJrera, que son la s  que 
m á s  de c e rc a  y  c ruelm ente  su fren  
lo s  efectos de esa  inicua exacción  
fiscal q u e  se llam a im puesto  de con
ísumos. , I
L os d e tra c to re s  del p ro y ec to  del 
ac tua l m in istro  de H ac ien d a  han  
echado á  v o la r  la  éspecie  de que el 
consum idor no to c a rá  po r lo p ron to  
lo s  efectos d é la  supresión  del ím
Casia del Ss-. Psesiáente de la Jaala pev-| T ® lsgpam as.~-SQ  la Cantsal de Tt- 
manenía de íestf jos dando gsaciaa pos ha-1 légralos se encaantran daíenído» pos falta 
besee conaignado en psesupaflstos pa2Uda|dñ dirección lo» «ignieaies tolegsamai: 
para los mismo». |  Sánches, da Vélez Málaga; Marcelino
Asuntos quedado» sobse la mesa ea se'fAyilón, doNerjs; Francisco Mo*taco, de 
siones antetiosea o sean: Gomuuicfecióa del M&sselia; Salvados Raíz, de Londre»; Jesús 
Sr. TeaieDlíe da Alcalde don Manuel Martí-|SsavedJs, de Ferrol; Marcelo Roldán, de 
Eifiz, relativa á la formación da ua padrón * Eaiepone; Florencio Hurtado, da Tam sa; 
de ganadóa.—Moción del mismo Sr, Te-|MarchaI Ghef, de Convervois.
Menta de Alcalde don Manuel Martínez, pa-1 ©¡o ü.3?fiAl«ía.--Hemos tenido el gusto
ra que se forme un padrón del ganado exis- ¡ da saludar en esta redacción a1 presidente 
tente dentro da la ciudad.—Informe de la | del Círculo Republicano da ÁidaleB,nuestro 
Comisión de Hacienda en escrito de Conta-1 querido amigo don F/anciseo Ojtíz Gueto, A 
dusía referente al pa;jo de varios gestos I quien damos la bieavénida.
8.M 10» pK esto tó . d o u  A Ja ílo .~ C an litú í el »IW6 a a e í& r t : ' 
Sa,wi03iaaá 6 de casácter argentó dolencia e! joven donKod.1-
dos despué» do formada esta orden dei día. |  ĝ j ^
gloiieliiades |  Bate ha sido ya tífesladado á su domici-
De doña JoseL  ̂Vara Jáuíñgni y otros pa-; lío. 
raque ee, inscriban cinco metros da sgaa| ApK>e2saio.—La alcaldía ha declarado 
de Torremoliüos y so les oíorgua escritura incursoa en el primer grado de apremio á
los contribuyentes moroeos por el arbitrio 
de alcantsriilas y rodage.
C om «as?ao.~ ll día 24 del corriente
ne  á  h a c e r  d e sa p a re ce r  el im puesto  
de  consum os m erece  n u es tro s  p lá ­
cem es y  n u e s tra s  sim patías.
L o  hem os dicho siem pre  y  lo r e ­
petim os aho ra : cu a lq u ie r o tro  tr ib u ­
to , cu a lq u ie ra  o tra  contribución , 
an tes  que el im puesto  de consum os, 
que es en E sp añ a , p o r s í y  p o r la  
form a infam e de su  exacción , una  
v e rg ü en za , u n a  inm oralidad  y  la  
c au sa  p rincipal d e lh a m b re  y  la i^ i-  
se ria  de ios pueblos.
L a  opinión p úb lica  debe  le v a n ta r  
su  voz unán im e y  en é rg ica  en fa­
vor de la  supresión  de  ese rep u g  
n an te  im puesto .
mABQñAClÓH ESPECIAL DE ‘*EL POPULAR,, 
G R Ó N ia A
El liliif
Cierto día, el Lohsagria gemáñico «or- 
piendió al mundo con un gesto nueVo. Ha­
bía piutatio un cuadro, en que aparecían 
las legiones chinas y j iponesa», venciendo 
á Saropa, entrando á saco en sus ciudades, 
i4«Ati3iymiáO-jhas.ta los úUtmós vMMgioáfd» 
la civiUzaeiófl moderna. Él impsjUI áríísts; 
denominó su obra: El peUgro amarillo.
Nameroeoa eaeiitoses vieron da esta ge- 
oiftlidad del kaiser, un símbolo de lo que 
debía eacedo? en el porvenir. No faltaron 
-̂------------- - palatino» zurupetos, que, con cómica alar-
vssiesto del cupo del i  esoro ue que .̂JĴ 2,6da de la raza blan-
se’ lib ra  desde  el año próxim o a  las lea,contra los pueblos orientales, futaroa 
' ■ ' ? de SU8 progresos. Algunoa di­
plomáticos asnstadizos relataron á lo» pe- 
íiódicos BUS pesadillas horribles. Contam- 
piaban, coa los ojo» de sus videncias pers­
picaces, á las filangeá de samuraiges cu­
biertos los rostros por máscaras feroces, 
en alto el sabia de filo sutil ísimJ y alma 
templada para hendir peñascos...
La f Jvilizacióa no podría contener á la 
avalancha del Asia guerrera. China tiene 
cuatrocientos cincuenta millones de habi­
tantes. El Japón cincuenta más, y loa pue
Los óo^ccionistas and&u loco bascando
de los mismos.
Moelome»
Dá varios señoras concejales praponien- 
do se honre la memoria del eximio artiste 
don Joaquín Martínez da ia Vega, colocan­
do una lápida en la casa en que murió.
' INFORMACION MILITARCon las armas y les inventos expostamos!las ideas. El progreso .ea nailatersl y no ’¡(¡jg p9q|̂ ĝ:Qg ¿ j,ibliófi'
¡puede Bubdividírcele. Tranquilícense aque- i^s dan el nombre de librou enmoa.
¡líos que recuerdan boy el capricho pintor I época de más libros de este género P | . Í M m  ¥  E S P m I I A
[del kaiser germánico. Las última» maMo.,|goeo¡ji^a ha sido la d® fin dei siglo XVil! y ® m
Ibras chinas no anuncian una gaer^a del| p,ií,gijio ¿gj xiX. En ella aparecieron eu
tendrá efecto en el Hospital un concurso de 
pastores para la adquisición de diversos ar­
tículos de inmediato cocaumo.
A  Boiiz puB atoB .—Hoy han acabado
de marchas á sus rc-spectivós puestos los 
gacrdiaB civiles concentrados aquí coi» 
motivo del visje regio.
CámRí-« Al.sí¥isola.—Mañana vier-'
¡Asia contra Europa. 
Madrid.
Fabián Vidal.
[edicioáepe%8i microscópicas los Gtrenfos de\ 
i Pé^roízí. Fábulas do Lafoniaim y hasta el | 
[ Nuevo Testamento,
Han sido ascendidos al empleo soperiosl*^®® celebrara sesión la Cámara Agrícola, 
los siguientes jefes y oficiales: Iaíaate¥ís:| «K1 C5®£a®o ©criaiisál®»
6 tenientss eoroaelee, 20 comandantes, 27 f Jeras, m  vende en todos loa baenos ds- 
eapitanes y 32 primeioa tenientes. En la áe Málaga,
Durante 1» revolución f/aac3S4 se cono-iegeaia da reserva l comandante, 1 capitán | Fíip®l©« p a s a  —H&v aarA«
eieicm ya algunos deestospequsfioslibros.¡y 5 primaros tenísntea. En cEb&lkría 1 oo-faes existencias á precios de fábrica^en loa 
Aun ae.conserva un almacaqua república-1 mandanís, 6 capitanes y 8 primeros tenlen- f almacenes de La Panelsra Eanafioir
El Sí. Áíealda—ilnoceníe de élj—no sa-|no titulado Pftilippa ef Gfeovpeífe, cuyo t6i-|tfig. Escalaáereservn, 1 comandante, i  ca-lchan, 20. ^ ^
pitáa y 1 primer teniente. Ea Aclministm-I Se W lU an muesiras.
. . .. g Cióa militar, 2 comí S irio» de guem  de 1.», I __
cumplir ia obra mis8s|covdi08a de enséñar | jga^aieote otro almanaque enano, conpro-|4 ¿e 2.», 4ofleiaIea prioíerflfs y 3 segandos. |  Nü hey Agua de Colonia que iguale
X 4 0  d l@ l « F a n a m á i ^
caD.'tales de provincia; es cierto 
Que 2Li^mos de los argumentos y  
r a z o n é  q u e  se oponen son atendi­
bles, pero* d e .n in g ú n  modo puede
e n tra r  en  n u e s tro  l a
¡nuestro ánim o la  in tención  ni la  
id ea  de  h a c e r  a tm ó s ic ra  co n tra  un  
p ro y ec to  de ley , que  P “ f “ a®
háb il, m ás  ó m enos p rá c ^ c o  y  efi
caz en  sus com ienzos, tie n e  tex^den- 
cías á  a c a b a r  con u n a  de las m ayo-
« t  con uno de los m ás í bles sujetos á su ififluencia, réuuen t»m-
re s  v e rg ü en zas , con uno  conU iéo fomld.Waa comlngentó.. jQ .é bssre-
c ru e le s  y  odiosos p„adetóoe. si p»»o de l.n  toana d e  la s  m is  in icuas e x a c c io n e s ! » ^
que  su fre  el pueb lo  español.
L a  m ay o r razó n , la  de m ás P esp : comúa enemigo. Debían
Que ad u cen  los que h a n  e m p re ñ a r yéncilks odios nao io -|'«® *^^
do i a  ta re a  d e  a ta c a r  y  de Ijjgjgg porque se ventilaban cuestiocea ag ja estación eran su cas®, y que en
defectos y  deficiencias á  la  ob ra  dekond¿». m  porvenir europeo,decir Que loldelpredominio dolft w&blaúSf, Sleltur- J _ .
Icontables hordas?
En varias cancillerías, se habló de alian-
del predominio
oído nunca I el se­
ñor G.obernadcr civil estuvo demasiado 
bondadoso contestando á í&i enórmidíid, 
.porque por mucho meaos h&y gente reclui­
da en el Manicomio. En observación, al ma­
go?, dejjió ponerlo el señor Camacho.
IOS. Lios nuevo» . v 86? aqqepo no es fu Oá®*,
de nuestros adelanto», lo ..  ̂ I fiiqatad©» más quo un empleado de una em-
cesorio—las armas que aseguran '  ’'«eaa gSlá §1 ^pyigio del péhlieo, y que
N avatíT ofreverte r, e s  d ec ir  que ^°idel preao mio ^  tuyieiapor conveniente. Desatino mayor
un  lado  « e je  d e  p a g a r  d  ^  ¿
pueblo  p o r  los consumios se  p,6,pe.o. ,  l.«,ultó<l S ..I . )«
1-án p o r o tro  con nuevos u  .^^utos definidora de
aum ento  en  la s  ta r ifa s  de los acwL,.**' d©?©c&o, el iiai|o i&távioo á una edad
les. A un  dando esto  com o cierto , - o.. . ,z
media Cv ‘t ii,4íbi|0| tpmasíftro quizá 
fo».   ' “ *
ai que ao naba, explicándoselo. ^ |  fusión de grabados y encuadernado en tafl-
Nasotros vamos á complacer &l alcalde. |  jatg j-ojo, con estuche de cartón pintado y 
La palabra «PAcamá» en el argot en que |  nj, bonito título, que dice; Le Passetemps 
en este caso aa ua'fl, significa ®gío, iamoia-ldas Pitresseus oulaMorale Analysee. (fil 
liáad, malversación, y por esa estilo, ea | pugariempo de los pereaoaos ó ia Mora
...................Aaaliaads).
I De entre todas las obras da esta clase la 
I más pequeña es ia que representa nuestro 
dibujo, y que se conserva en el British Mu- 
séwm de° Londres. Joya-Almanaque inglés 
de} año 1839-. Inútil es decir que para les? 
todos estos libros hay que proveerse de un 
lente de aumento.
La más preciosa colección de esta clase 
.de libros la posea hoy Carmen Bylvs, reina 
de I^amanía.
" T H e k S ü L e í T™"
Mejor marca de comento poríiaudconocida 
OemeBír» irApidó, <D«meesto blem eo. 
€» loves pmL-a. oem esitoa 
Precios económicos, conveacíonales. 
Depositario general, basa de td ieso  Mas?- 
tlm  Cransds, 61.—Málaga.• . . ................... ............... .....
nuestro folletín
Próxim a á  term inar la  novela LA 
SEÑORITA LISON que estam os p u ­
blicando, empezarem os á  insertar en 
nuestro  folletín la no menos intere 
sante y preciosa novela
EL [U N T O  DE JUANA
original del notable escritor francas 
A rsenio Houssaye, gran descriptor ó 
historiador de las costum bres p a ri­
sienses, según juicios tan  respetables 
y em inentes como los de los grandes 
escritores Teófilo Gautier, Nástor Ro 
quéplan, Pablo de Saint Víctor y Teo­
doro de B iuville.
EL LLANTO DE JUANA
esm erada y fielmente vertida al cas­
tellano, és una novela que alcanzó un 
grandísim o y rápido éxito,—seis edí-
crescendo, todo lo demás qua indique lo 
mismo.
¿Se va entÉif »adc?
QUEBRANTOS DE LA SOBERBIA
Estamos conformes
He aquí alguDas da las eos*» que Ques- 
tso colega El Cronista le dice ai DivectOí de 
la Etuprasa de loa Ftívsccajsiles Aad»Iuea», 
volvieado sobí® el iacldente surgido á coa- 
secuencia de Í.H actitud adoptada por dicho 
individuo el día da la ileé®d.% de ios reyes 
á Málsgs:
«El Sr. Kñíomnóa tenía acreditada su fal­
ta de cortesía casi desda el momento ea que 
tomó poBsaióa del cargo, y sus frases y 
modales poco adecuados á cuanto se exija 
en la buena sociedad son piovorbialea en 
todo Málaga; pero aun siendo así, nunca 
creimos que ia soberbia obscuracissa su in- 
taligencía de tal modo, qu A llegara é man­
tener la irracional teoría que sostuvo ea 
aquella ocasión y á tratar dé medir se con la 
autoridad del Gobarn&dor civil da la pro­
vincia. E acontrósa con la horma da su za­
pato, porque el 8r. Gamaeho se mostró dia- 
puesto desde el primer ínstanta á apagar los 
alborotados biioa que tanto desracha f 1 se- 
ñorE'romnés con til personal á sasórdenes; 
pero la intención del Director de los Anda­
luces íaó evidente: la d® atropellar una au­
toridad de la que es posibla que necesite en 
algunos momentos si continúa con tales
Is ie m p l#  yüio, los invenida que brindan comodidades I » ,
-p ero  el alma europea, pletórica «eiadivi- ju s
sas, da ansias redentoras, artíetl-P®*» y
eos, sería anegada por la marea
feroz, enemiga de todo toda gas
liberUd,de toda iniciativa altruista y >1
cualesqu iera  o tra s  exacciones que 
se  im pusieran, n inguna  h a b rá  de 
rev estir los c a rá c te re s  de odiosidad 
que el a c tu a l im puesto  de consu-
Adem ás, el cálcu lo  de lo que el¡daSam os altivos, ¥e com ^!
Tesoro público  y  los e ra r io s m u n i-* -“ «nhftiea Bti ?iie« « » .b . . ----------
cípales sacan  en  la  ac tu a lid ad  del 
impuesto de consum os, no se p uede  
hacer p o r lo que las gen tes  pagan .
En este  pun to  el infam e im puesto
producé can tid ad es fabulosas enjeióacasi désoonocida, revelóse 
toda E spaña , que sólo sirven  p a r a l  como pueblo de energías formidabiefí. motivo más que
enriquecer á  em presas y  sociedades¡cípula de Earopr, vendó con nuestra» ar-. ^ hasta con regó
capitalistas, que h an  hallado  y  ha-Smas, con nuestro» inventos y cseadonesi ,, ,___ a„ i.  Ni
lian u n  rico  filón que exp lo ta r enca­
reciendo  los artícu lo s  todos de n e ­
cesidad y  haciendo im posible la  v i­
da de los pueblos.
Ni el re c a rg o  de las cédulas p e r­
sonales, ni el im puesto  sobre  inquili* | 
natos, ni n ad a  de los dem ás re c u r  
sos á  que el E stad o  y  los A y u n ta ­
m ientos ten g an  que e c h a r  m ano p a ­
r a  com pensar la  m erm a d e ingresos 
o rig inada  po r la  sup resión  del im- 
púé.sto de consum os, rev is ten  en  su  
im portancia  ni en su  exacción ni la  
cu an tía  escandalosa  ni la  form a r e ­
pugnan te  de aquél. L a  cédula, cada  
cual, de la  clase que le  corresponda, 
según BU posición social, la  p a g a rá  
una vez a l año. L o  mismo su ced erá  
con los im puestos p o r alquileres ó 
por o tros conceptos qué se acuerde; 
m ien tras que po r consum os se p a ­
g a  cuanto  y  cuan tas veces quieran  
las em presas a rre n d a ta ria s , quienes
A lasnaev® dé la msfiaaa dahoy sfijflaara ai economía á U  da ORIVE. Esta 
reaniíáaael caairtei da laT.dQida¡i,bajo lalacjedita ia maicamató á todas las extvsn, 
.píesMeacia del coronel del vegiraiento ds jívfeg, de precios elevadisimos. por se» ha 
Boíbón, consejo de guerra osdinam d©* española de aroma incomparable d® hisiíí 
cuerpo, siaaaesoir, para ver y fallar la cau-|n3i„epfochable y de incraibla bar& W  
sa instruida contra el soldado d©l miamo Ls» personas elegantes no uaan otw parÁ 
Benito Fernandez, por el áedto de deser-Li b^g^, píñaelü y loción diaria. Las Expo» 
dóa. Fosmaraa tribunal los capitanea que j aieiones tésnicaa (qae son ka de valí») da 
á coatiauación ea expreaa.c: »ja Farmacéutica nacional y del IX Consféso
Vocal®.:' Regimiento de Borbón, don ¿a Higiene I® otorgaron el p r i m e X e S  
Pradencio Becerril, don Vicente Ranaóa.fpojf caaüdados emineatementa higiéaicas 
don Juan GasífO y don Luis López. R^gi-f Fraseos sonientee.y iujoeísimos de 3 á 2¿ 
miento Extremadura, don Dionisio Arnaa-bs. Pixprnaciss y parftimeííRS. Por litros 
da y don José Jurado. . |hasta4p ts. Franco todo gasfio estaciones
SuFsales: Regimiento fea'' pidiendo á S. de Orive, Bilbao, en gamfo-
nes ds4 liísc», semeBando suvalox,
A el^jpaaldja.—Debido á confusión
que en tales momea toa rs l 'a e n  el salón 
eapituJar, e.üieadimo» proposi­
ción dsl señor N*r'̂ .,x)jo qaedába desechada 
por once voto> contis» diez, siendo precisa-
José Moreso, Regimiento Extromadura don 
Jasé TomcUlft».
—Tv rminada la, licénéla de que disfruta­
ban, hsn íharchádo desde Renda ó CéaSa, 
para incórporarsa al batallón Cazadores de 
Cataluña el primer teniente, D. José Sán­
chez Ortiz y &1 batallón Cazadores da Tari- 
fe, donde ha sido desUaado, el comandante i ccntsario.
de infantería D. José de Per. da.
P&ráda: Extremadura.
Hospital y provisiones: Capitán do Ex­
tremadura, D. Fedafico Ramiro.
Cuartel: Extremadura, el mism&;Borbón, 
otro, D. Juan Xlmonez.
Guardia: Extremadura, Primer teniente,
Qaedñ, pues, aciar&do el e?ror.
CJaaas® <d© B5e«5o?i?o.~Eü la del dis­
trito déla Merced fué curado:
Joré Fernández Gutiérrez, herida eis el 
pie derecho, por cuida.
d a  Pffilsii>«si,—.Camnilendo 
acuerdo adoptado ayer en el cabildo ex- 
ts-aosdinajio, han quedado suspendidas ñor
D. Vicente Lamero; Borbóa, otro, D. Car-1̂ ^®* 1*® iüsesipcione« en el padrón de
lo» Ximenez. Ipobies,
Vigilancia: Exíremaduva, Primer tenien­
te, D. Alberto Muñoz;BorbóiOi( otro B. José 
Serrano,'
E. D. C.





Pionas en seis samanna /ío Dasde el día 15 da Octubre fia que
diM sa  8 (0 ^ 0  a B lS s” ® ^  ^ ®“ “ |a a ilo h e o h o  cargo de la  Adm inistra 
^Esta historia, es an a  h istoria v e r - l í l* ?  !?' penddicp don E nrique
Ltesd.U guM.a .MO-j»poot.i. Usa ^  ¡„, perfotaUs, la altaaalóo
a. 6. .(i lOraat B eaetónoa j , .  , „ 5 „  „  ,„ft,maci6n. Ho
acopláalola.áauidtoa.ac.acla f c p c ^  „„ pa,o pw
in M m a moduidid eiolca y p.ioológica. ,rcont...sc  con aíaellía á qole-
t06mOTOl.e.no. cont.a qnlcn picUbldola enl.ad'a, y la altaa-
.cconoco Ja aapetóridad do d“» j eion dcl Si. K«romné. (oé tan ridicnla, co-
di&rio alardt? Inglaterra, la qae ? Tna antes décimo» oue no por el empleo
aplanao d.dlplomáiico., maenató. y aolda-|^_^^ | j .  impoilan-
dcí, enTcnoMba a 0Uo«. *íoio. la hnbié.ainoa agoaotado noaolioa.»
cafionaioa, cJ debe, do comp.a.la op» , g  p' p„ ie  p.dl-
ua«6 .napacadaa acUind.., ba,c..>do ca^^^ .doma, aí ¿ ln l.t.0  de Fomento y al
al poíblo voncodo. nn aliado Sel y da valia.; * j ^ h».
La polític. mana,al cootaba, dc.aa Taooti-1 ^ j ,„p „ i„ , a .
Gasulla, á  quien en  lo sucesivo* se 
dirigirá la  correspondencia adm inis­
trativa.
A l«i3 ocho y media del do­
mingo anterior tuviarpa luga?, en el domi- 
eiilo de la señora doña Asunción Sánchez, 
■día & V 9 » ag gaf> Bia n ag a fi© Peñas, ios diebos da bu bella bijaEL LLANTO DE JUANA -
todas las cualidades literarias, pasio 
nales y em ocionantes que se necesi
dañera; no diré al pje de la letra, po r­
os alguna libertad hay que conce* 
orle al novelista, pero sí eh el fondo, 
eo la pasión, en el drama.»
Tiene, pueSj la novela
; Ai-feStíSo tecsír?© toildoffl, 
tvmm & !jiaa'qja®»S3iaí®,—.áu*-go <í Jos 
i^'j'üsiriales. —Se hace sabes á loa señorea 
iudastfi&le», que los beneficios obtenido» 
por esU Junta d® la contrata del atbitrio 
sobre toldo» etc. terminan el próximo día 
15 da Noviembre.
Pesado este di?, la ccatsata, libre ys. d® 
los compromisos contraidó», podrá recla­
mar sin beneficio y con apremios lo que sa 
le adeude, sia que por esta Junta pueda ha­
cerse nida en tal caso.
Se ruega, pus», á todas loa deseabierlos, 
ps.B6n antas de la fecha señalada por la ofi­
cina recaudatoria, Pasaje de Alvarez, 73, y 
que en caso de diferencias ó errores se dl- 
rigan á don Eulogio Merino, (máquinas 
Slflgcs) encargado de resolverlas.—£« Jut^- 
‘ ^ta de Defensa.
N o  í n é  l a  p o l ie ía .—No faé la poli­
cía quien detuvo ayer al oarlerieta america­
no Santisgo Rsy Moreno, que en el muelle 
sustrajo uaa esrísra ai señor, GoD.zález La­
vado sino esta mismo señor, ayudado por 
ei guardia Francisco Gintraao Postigo.
E B 8»m d»Ioaaa.—En si Muro de Sa nta
Ana eacandalizaros hay fuertemente, Anto­
nia Pastor G&ilaráo, Josefa RomM 'Y Can-
HnAsftSíH Î AntiSvi TfcAYi “1iH 5____
tan para  m antener vivo el interés del 
lector,
Tenemos la seguridad de que esta 
nueva novela será del agrado del pú  
blico.
Ayuntamiento
” *% T  “ r i ' p ' " / ”" '" ’ '?  Emp.™“creciente. El Panfico guardaba sub confl-É®““ “ ‘“1'*'’"“ »
nea con dos eoloío», que cerifibsn rus ai- 
chipiélagoa á las ambiciones europeas.
f por lo menos trasladar coñ la soberbia á 
jotra parte, al indicado empleado
Comisión provincialEatonce» se vió en el cuadro del kdaer 
un simbolismo diatinto. El peligro amari­
llo no hallábase'en la guerra, sino en lal Este organismo se reunió ayer, presidido 
competencia industrial que ioiciabsn las |  por el señor Gaífarena Lombardo, y asís- 
manufactuíEs niponas. Las fábricas iegl«-| tiendo los señores vocales que lo forman
■as, francesas y germánicas, verían sus 
productos barridos de los mercados de am­
bos mandos. Las colmena» fabriles de Oaa-j 
ka y Cantón, de Halka-tai y Tckío aprestá-|
ag rav an  la  crueldad dé l a  exacción ‘& “  r __ 11— __ñero de baratura inconcebible. No sería la
Después de aprobada el acta de la sesión 
anterior, adoptáronaa los siguientes acuer­
dos:
Admitir la renuncia que del cargo de 
concejal del Ayuntamiento de Honda pre- 
n ro d  baratura inconcebible. No seria la |seata don José Pérez Bernal. 
invasión cónsu» horrores, sino la banca-1 Aprobarla cuenta mnnieípal documen- 
rrolacon sus ruinas. Millones de obíercs,|tada de Iznate de 190S y la documentada 
privados de írabí jo, morirían de hambre. |  de Campillos del tercer trimestre de 1906, 
Hace pocos días terminaron las grandes ¡ Prevenir á los Ayuntamienioa de Coevas 
d iario  sucede en, to d a  España: ia  CO- jmaniobres chinas. Un ejército de ciueaenta| de San Marcos, Baaaoján y Seáella que en 
b ran za  del im puesto de consum os |  mil hombre» ha desfilado, coneeto, mar-1 el término de un mes actívenla recauda- 
es la  ún ica que frecuentem ente oca-lcial, ante loe aiombiado» cjo» de los ción de su» ingresos y satisfagan sus adou-
con  atropellos, vejám enes, a rb itra  
ried ad es é  inm oralidades de to d a  
clase.
B asta  fijarse en u n a  C653| que á
don Miguel Muñoz Vega, amigo nuestro,
El acto fué autorizado por el párroeo de 
San Juan, siendo testigos de 1®, ceremonia, 
don La Blanca Pérez, don Alfonso
Urtiaga Racaut y don Rafael de las Peñas 
Rodríguez.
Grande faé el número de invitadoSi  ̂re­
cordando entre otros, á las señoras de Bo- 
t^llo.de I^isanda, de Vegas, de Florido, viq- 
(ia de Peña», de Ramírez, de Mo?eao, de 
García, de Peñas de Rocb, da Travsaéi*.* 
de Eénchez, viuda de Brialea y. "*'•
SrUs, Pefiss, Peñas"Sánchez,
García, Boch, Gómez, Fsanquelo,
Moreno, de Miar, Ramírez, Bdales, Nada­
les, Pefias l^adriguas, Florido, Fríao, Díaz,
Anita da k s  Peñas, Sánchez y del í,ctivo
fuiicionasio del Banco Hispano Americano, ^  fueron
- ...............- -  ^ - ’ denuaci&dasal Jazgsdo munAoipal «orres-
pondiente.
Orden del dia para la eesfén pública or 
diñaría que se ha de celebrar el viernes.
. Asing&ttyg de oficio
Real orden da 39 del pasado Octubre re- ^ ___
latív® al traslado de la Audiencia PpriQ-i Sánchez, Travesedo, Garzón, Larc»7Goue 
elal. | j0  ”  "
Gomunicáción del Sr. Coronel Jefe del 
Depósitos de caballos sementales pregun­
tando ála Corporación si, homo ea costum­
bre, fiQUitará local donde establecer la pa­
rada en esta ciudad.
Comunicación de la Compañía del Gas, 
señalando término para que se le abpnen 
las sumas que se le adeudan del actual pre­
supuesto.
Cédula de notificación de la Agencia eje­
cutiva de esta Diputación sobre pego de la 
suma que se le adeuda por el corriente año.
Distribución de fondos por obligaciones 
para el mes de la fecha,
Extracto de los acuerdos adoptados por 
la Corporación en las sesiones celebradas 
en el mea último.
Cuenta del alojamiento de un escuadrón 
de eabaliería en el Parador de San Rafael.
Otra de un carruaje ocupado por el señor 
Jusz de Instrucción de la Merced,
y Escaño.
Señores de ia» Peñas García, Florido, 
Peñas Jiménez, García, Traveaedo (padre é 
bljo,) Torrente, Martínez, Peñas B»ndeíe, 
Muñoz Vega, Toro, Muñoz Suárez, Pacheco 
Raíz, Peñas Sánchez, Herrera, Sanz, Gó­
mez Merodio, Boch, Sánchez, Peñas Ar- 
nould, Sánchez González, Hostelaco, Ca­
rrasco Guerrero, Godinez, Fiias, Boíello,
Q aom sti'iij, despiértala atención 
en 1(  ̂niños, y el iíbrito de esta asignatura 
por Roqiea Martín, es un buen auxiliar pa- 
la  U'S inatractores,
CSapiiajp A nálaép tl® » ,—
véas^ pldiift.
oísp©»'aSíís, e a f iá  f i ls  
sumento el número da coasumidore» 
del Valdepeñas que la casa Costino vendo 
sin competencia en calidad y precio.
Se racomianda no comprar sguardientea 
sin conocer las diferentes clases que dicha 
casa fabrica con su esmerada elaboración y 
pureza.
Eáía m.<idragada faé de­
tenido en la prevención de la Aduana, José 
Ortega Franquelo, por blasfemar y cometer 
actos inmorales en la salle del Marqués de 
Larios.
B satra  m sits 'Im osila .—D.» Eladia 
Molina Corbacho faé maltratada anoche 
por BU esposo D. Ildefonso López Vivaa, 
ocasionándole erosiones en el cuelllo que le
ROáriguez, García González, y muchos más 
que no recordamos, sintiédolo.
Todos los asistentes salieron altamente 
satisfechos por las múltiples atenciones de 
que faeron objeto,
Franquelo, Cura de S. Pablo, Vallé, Diazi ®“radas en la casa da socorro del
distrito.
El Sr. López quedó detenido en la preven­
ción.
L.OÍ9 bomb®soa—Pcr diapOBicióo gu­
bernativa ha sido declarado real cuerpo do 
En les primeros días del mes entrante s e  i bombaros la brigada de Máicgs, pudiendo 
verificará la boda, felicitando da nuestra iú“*®ñ^©*®íiu©ncionado Ululo en todas las 
parta á los futuros contrayentes. S comunicaciones.
JSin « a m a . -S e  encuentra en cama coa I -  Procedente de Cartagena IJe-
nn fuerte catarro, la señora doña Romeaiog j gará hoy á Málaga la artista lírica Rosario 
Zambiana de Ramírez, á la cual deseamos ¡ Rodríguez, que durante el veranó último 
pronto y total restablecimiento. lactuó ea el Teatro Vital Aza.
DOS EDICIONES DliSIáS 3l®opia.laE Miércoles 7 ¿I Noyiembré dé 1906
MANUEL ROMERO N IC A S IO  G A L L E  7  Y  M O R E N O  H O N R O Y  7Novedades para Señoras y  Caballeros.—Esta casa acaba de recibir ua nuevo y  variado surtido en novedades para Señoras en trages de todas clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos.
También tiene un gran taller de Sastrería, donde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con prontitud y  economía.—VISITAR ESTA CASA QUE OS CONVIENE __________  '
SAIÍS NATURALES DE L t  M extraídas por evaporación EN EL VAGIO de las MARA» ! VILLOSAS Aguas de «La Toja.»Se emplean para la preparación de baños GENERA- " LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para combatir: ESCÍlOPULA, LUPUS, CARIES DE LOS HUESOS, TUMORES BLANCOS, TRAUMATISMOS,'
LEPRA, ARTRITIDES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQUILOSIS, INFLAMACIONES CRONICAS DE LA MATRIZ Y DE SUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc. 
Adoptadas, por sus efectos sorprendentes, en los Hospitales de Francia y Repúblicas hispano americanas, para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas.
Da venta en todas las farmacias, droguerías y casas de baños de Europa y Américg.-»-Eh MALAGA: Farmacia de Â
Gran Oafé y Oervecerfa
d e  M anm el R o m á n
de la Alameda cita á ÁatOBio
{antes de Vda, de Pones) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24
Servicio esmerado á medio real hasta U& 
doce del día 7 desde esta hora en adelánLe 
i  25 céntimo».
Vinoi y licaies da todas clases y aguar­
dientes legítimo de PassjáQ.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsener» 
legitima alemana, ipercLi «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
—No es esacío, como se ha dicho,que Ja 
faina de Sanidad abordara á otra, por con-1 El ' juez 
secuencia de cuyo accidente cayó un hom- *Birea.
bre ftl agua. |  —Ei de Arebidona á Antonio Rivas G&-
Ls lancha pifomovedora del percance per-jii&no
ieneciia á la dotación dei 
—Ha regresado de Aimerfa ei contador 
de navio don Juan Butrón y Dorionsoro.
—El da la Merced á José Fercásdéz Mata. 
—El' de Goín á Juan Luna Millán.
—........ ...
Peinstracelán pübilci ilEBU  A M B IT O !.
 ̂ ... Cuando más alanadoá no» halJábamo»
« miaiaterio del ?oj^enando las noticias qué hsbícn de darse 
I remo h . .Mo noml>..d. auM ta  InleriM da 4 ¡
l»esou9!»d6 Bia». d6Tan(lhOT, coo6lh» -}^^  llerareí, A ¡.neític»lecícM  el Seo d .
1 bar anual da |50 pesetas, la profesora doñaí jog sucesos del día, satisíáBiéndo al espiré
un espacioso almacén propio para i n d u s t r i a c i í c a a e t á n c i á  de no hallar en
ó fabricación on calle ás A ltoeíe (Huerta! pa?a su entrega al interesado se ha r e d - c o n t u r b a r a ,  c^eá que por 4,Xv '  f, t.G&rsp ai lasBjresaao se na rcci |agBgff&cia ocuvre Mr& vsz  ̂ llega á nuestras
líL m arán  -.n JafáMca Sé truenes v^ manos un diminuto sobre, cuy¿aspecto más:informaran en laiapríca ae tapones y cigi ¿a Insírucdón publica un titulo da ¿ «n h»!
en medicina y cifugk, expedido L .-  bienandanzas tmá dolLozfa infotíallar (antes Marqués) núm. 17.
p ^ r n É l n É  t e
m u  i s  M Á m i  u m
^MAROUSS DE GÜÁDIAIO 
jl^(r¡m¡ssá&ée Ahssaaoís j ”' ’ ‘
por la UM ver siSad Central á favor de don ̂
Francisco S&lto y Bellido. |  Y sin embargo, la reSudía envoitusa
qjjQ largamorcon indifesenda, por 
[efecto de aquella disposición de nuestro 
Ouéradone® eíeduMsts posls eBc0sifab& una desconsoladora nue-
5; I va contra la que quisimos rebelarnos, por-
IM G lliO i f  oafilas I parecía imposible que en un objeto
una dea-
m u  » 1 6 £ B1 J9
l& Jstsasia ftñteifiorg, , , 
.Cementerios. . . . . . .
Matadero. . ..........................
i Importe de 3 obligaciones del 
empréstito del Parque. . .
, |tan  pequeño pudiera contenerse 
■ ̂  grada tan inmensa.
Toíal,
Preparatoria para todas ia« carreras 
de Artes, Oficios é Industrias
DIBICRDA FOB
D. Antonio Euiz Jiménez
Horas de clase de 6 d 9 de la noche .
Atemos, á3vd5(ho¡/ Cánovas del QasUílo) Féderieo Solaegui (prorrata Qi- 
«— í tubre) . . . _....................
Tí!! Vl A l r V f  tI a  i r n iA ls S O Í  Diputación provincial.XÜi UUMM U ü  l l i u o x a o  I Aceite para el cementerio de
por fuerte que sea, desaparece infalibie-| San Miguel. ..........................
mente con la renombrada | Su&cripcíones.................... .....
ANTIKAMNIA DENTAL LUQUE I Camilleros. . . . . . . .
Precio del tubo, UNA PBSETAen todas : 7  gastos del Parque.
!&s farmacias y droguerías.




536,001 ia realidad se impuso con su tiráni- 
1 .253*361®® imperio, obligándonos á incluir entré los 
* lorigifaaleB de boyuna página de infinita 
i.500,00l«“ ®’̂ 8®’̂a*
i ’ Nuestro querido amigo y compañaro él 
5 145 24>ilaslraáo literato don Jóaé Sánchez lodrí- 
’ i dvíguez y su dí&tinguiáa esposa, se hallan 
¡bajo el peso del más cruel de los dolores.
1 Kq  ̂ Ayer perdieron á su angelical hijo Báuar- 
^ A I d o ,  precioso niño de cinco año»; que era 
para sus padrea alegría y esperanza, en- 
canto y deleite, luz que iluminaba con 
Uxpledorés de ventura un hogar donde 
hoy se sufre la mayor de las tribulaciones. 
. KQn < rt I su^tilios de la ciencia, ni los cui-
i.Oiíu,iU| ¿j¿jQg de la familia, ni los sacrificios, de to- 
^do género, que ésta se impusiera para ata-
T & 'í ,
S O O IE T É \j,;,.. ,
PAViN DE LAFÁRRE
g Cementos especiales “para iódá cía- 
,̂Bé de trabajos..
Las fábricas más importantes del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. ProducciÓEL^&aria 
más de 1500 toneladas.
Representación y depósitó.\ í >
.^áíHi.08 á® j. X i t e l  ■
0A8TELAJI, 6
eU
Se vende un carruaje norteamericani!
d.e l o s  lla,i3Q.a.cios a rs i^ a ,
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA  
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domicl 
lio.—Plaza de Arriola, 14. -Málaga.
OrandesAlmacenes
D E  T E J I D O S  
F. MASÓ TORRUERA
Acaban da recibirse grandes colee- 
eiones de articoios para la témpora  ̂
da de invierno. - :
Abrigos de Señoras conísccionados 
últimos modelos de París.
- Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios.
: Extenso surtido en boas.
“ Pañería para Caballeros en toda su 
éxtengiÓD, artículo acreditado dé la 
Casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das clases dei País y Extranjero.
Antigua casa Rieumont y C.®
Sacesor Esteban Lópee Escobar S. en C.
T R A S U D A D A
,31 ERsqtiina á !a de Oálderería]
Tadás las éiisténciss de éste; conocido dértAbleeimiento se VENDEN hoy 
A LA MITAD DE SU PRECIO. Artículos de primera calidad.
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE ÉN MALAGA
trate y gafís du iê itiio crísfel di rocí gaiaiittedfl desda 9 ptete
TrfuuHl@es^eÍ«6
á calla da
L as D elic ias
SUu&tio en calle San Juáa de lo# Reyes 
[áúm. 10, psóxima al CAPE LA VINICOLA.  ̂
Esmersdíeimo eervicio por cubieitoé y i  
llaeastsi.
Economía y confósf&bles eemedores.
( ExiitSDcia para ei 6
3.925,68 j»relm%l lograron coateaer loa te.rífible8|
Al por mayor, pídase al Laboratorio Quí-: 
mico y Farmacéutico del Dr. A. de LUQUE, ’ 
en Jerez de la Frontera. |
’ impulaos de la mortal dolencia, dfj «do ei
i K . .  -pequeño Eduardo>l mundo de lo* vivos
á I • *.* * había entrado en él.
M i  ^ ia tarde se verificó la
la» ntnowtfiiM -«r  ̂V » 1 conáuccióo y «epsllo Sel cadáver en el ce-S e  y«ja*l©m p u e s-tsa  y  v o a ísM S » , V.« B.« El AxeaMe, Juan A. Delgado LópeeJ ^enterio de L n  Miguel.
I I  Algo habrá contribuido á mitigar la hon-
MMU«Vl8io,29,¿lkoael6Btas«>. |  Í # Í  Í l  p f O T i » e Í Í  |  «‘J™ » ^
«El OofflB»® ©®nsiál®!a .1:1—». iBeasibíe motivo!’
de Jerez, deben probarlo ios iníeligentes y |  C obsanB ® .—La cobranza voluatarial Butreiqs acialenleB al fiinebre seto re- 
personas de buen gusto. í de lo* setibe® del cuarto trimestre áe 1906,  ̂cordamos á los señores don Antonio Hierro,
O R O .—Cata de cambio da J. Sem . | por los conceptos de Rústica; Urbana, la- l don Adolfo Ai varea Ulmo. dóh Maeaer'To- 
L.—Se cambia á Minas, Utílidááea, Casino, Acci-vjyeg Gómezi don José González Sánchez,
i don Francisco Calafaí, don Rafael Reyna
iURO Y SAEHZ
FiSlsFletsarrt®® dls V in te o
de 96® á 17 ptaa. la arroba de 16 2(3 litros. 
Los. vinos de su esmerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptaá. De 
1903 á 6. De 1904 á 6 3̂ 4 y 1905 á 5 i¡2.
tras áe vivo afecto que recibieron ĉoa taniP?^®?®' ^edro Ximen y lUaesíro á 7,50 pl^a.
 ̂Lágrima desde ÍO ptós. en adelanté.
Las demás e-Iases sup-ariores á precio»' 
módicos.




Son ta'd eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por ló pronto un gran alivio 
f  evitan al enfermo ios. trastornos á que dá lu- 
'ear. aba tos pertlnáz y violenta,, péfmitléndols 
descansar durante la noche. Contlnüandó «a pm 
i9 logra ana «caradón radical».
pr«d©: UHA'pesrafa cüia '
Pfimacia y Drogaeria .̂ de FRANQUEL#
Casa recomenclada
l i t  Pábiriéa dft Gema» de Hierro, ftálle 
Gompfeñía núm. 7> ea iá que debe visit&iseé 
20 ppi 100 de economía obtiene el que
Inmenso surtidó ds tódae clásé» y tsinsfio®.
TAMBIEN se alquilan pisos ino der&oe calle Soinéra 33-i,>Acera de la Marina, SI^ ^ * * * ® ^ m e j o r e s  precios toda clase de moneda y j dental y demás conceptos áe cargo, h a d e ,__ _____ _ _____
bUIeiííBéxtraojeroa y se compra toda mone- \ inga* en loe pasblos de la zona áe Ar-j Ruiz, don Cid Montero, don Migaei OVtizPi liuelle Heredia y con aguz
da falsá pagando todo su valor iatsínseco. (chidona por el R^ceudador subalterno de la • Santos, don Francíéco Páez Pristo, motor eléctrico.
Sa compra y se venda calderilla y se cem- misma, D. Cándido Gomies,ea laíorma ai-! cardo Gebaílcs.doa Bernabé Viñ&e del Pi-
Para compradas-en 
nt^erescondidonesvísilar 
ta casa de ̂ d t.,é  |fl|0 3  de 
Manuel L@iie§Mp.(isQ 
K i L A Q A
hían billetes del B&neo de Españ*.—Acera; guíente: 
de la Marina, 31. I Alameda, los días 10 ai 18 Noviembre áe
C n r a  ®1 « s íé m s g o  é intestinos e l:
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
SOiATOSE
Reconstituyente de primer orden.
K ú m . 3 .—Exquisito vino de mesa cria­
do al natural sin adición de alcohol.
Vda. de José Sureda é hijos calle Stra- 
chan esquina á la de Lirios.
B io l- I^ a s a ,  véase 4.* plana.
AreMdona, id. 5 al 8 id.
Cuev&B Bajas, id. 6 al 7 id.
Cuevas de San Marcos id. 8 si 10 id. 
Villaaueva de Algaide, id. 11 al 14 id. 
Viílanueva áel Rosario, id. 20 »123 id. 
Villanueva de Tapia, id. 16 y 17 id, 
Villanueva dei Trabuco, id. 5 al 7 id.
DO, don Manuel Gasbalíeda Ortlz,. dósj 
Fraací.sso Moral, don Miguel Alonso, don] 
Miguel Trujillo, don Juan Villar Ortega, i 
: dOQ Benito Masin, don Joaquín Ctibilieda.i 
Doh José Oifozso, don José Cfróvetíb Cro- 
vetto, don Miguel Denís Córrale», don Ma-I 
Inuel Beráal, don Antonio Alváraz, don An­
tonio Frías, don R&féél Gallego García, 
don Agustín Dánis Sola, don Autonío G&-I 
hiera, don José Fernández de Borgas, dcnl
^ a e g t^Qgle: Atemsdl®, SI
¿ o s é  I « . p e í í S t i 5 ? i
M:É®IOO-CIH5JJA»rO
Especialista- en enfermedades,de la ma­
triz, partos, garganta, venéreo, sífilis y e«- 
lómaso.—Conauita de 12 á 2 .—MOLINA 
LABIOS, 5 ,—Honorarios convancionale*.
O a ^ f é  3T  K e 3 t a “C L ra < 2 it
. I ^ A J L O B A
En los días 26 al 30 del expresado masl Bartolomé González García,, don Franciieoi ^© 01^ M A H C W R Z © A M S  
I de Noviembre quedará abierto el segando | Mora, don Juan Bonilla, regente ée ío« ta-l Constitución.—MALAGA
í periodo voluntario ea la oficina de esta! üereg de MI Cronísía y todos los opsiasio» I ̂  áoa pesetas hasta las cin®o
I Recaudación, sita en Archidóna. í  dea MannEl Caasaa. ñnn Hména’* if®J® tará®.~De tres paaetas en adelanta ái don anaei Gasas, don Fí&nciaeó Jiménez
A F m a a .—Ea Capilla GaVifeira le ha-Plateso y ohós muchos cayos nombres s e n - -- ‘ ' Macarrones ál aP L tS E A M  F A L D A S  tiapma liaiifeira je na -riaiero y oíros acaos cayos no ures sen-ijjgpoMtafía.---Variación en oí plaííráérdí’8"
y  volantes en todos los anehOB, en ei tallersido decomisado un revólver á cada aso da i timos no recordar. I —Vinos de las niejopss marcas soaosMas y ¡
de María Alcaide; Molina Larioa núm. 7. j Iob vecinos de Villanueva de AígaidM José t El duelo era presidido por Ies «éfiores |  primitivo solara,de Montüia,
■ I ■ ■ - .... ..............................................Franeiaso Laque Sánchaz.Y.Jaaa Cecilio.;don Eduardo León y Samlvo, don Manuel| á  á®mi©OÍ@
. n ■ I j  « . - «ri. Gómez.. . I González Farej», presbítero, don FranciscoI .ñafrada, por salle d« Sauí Taimo (Patio
CÍMM 0M« US yiBH’üíO ® Maliá̂  p̂ ssapoesío.-EaeLGobiernAcivil
(SEflVÍSil) PE U UIDE)
Dsp70.bieia8
6 Noviembre 1906.
B e L iseves
Trabajando tres obreros en el coto mloe- 
íO Lus, de esté término,hundióse el terreno, 
resultando, por efecto áel accidente, do» de 
los obreros muastos y el tercero en graví­
simo estado.
M eralM e-S ésg  rícela
Ei teiniétro de Hacienda noiéo^óneá 
qtíe sé abran infOimacionea acerca de aas 
proyectos sobre el monopolio de la ssl y 
dei azúcar.
B ^elaK acionesj esMemtaviofi
Según paréce, el jef a del Gobierno, que 
se eneqentra ya del todo repuesto, acaso no 
asista mañana á las Cámaras, como estaba 
anunciado, porgue la inclemencia del tiem­
po le retiene en su domicilio.
El gensrél, que se muestra animadísimo, 
ha decl&r&dú catar dispuesto á no abando­
nar el peder mientras cuente con el apoyo 
de la corona.
Refiriéndose é estas declaracionea dice 
un periódico que ssíá largo el periodo del 
mando del señbr López Domínguez, pOr ha­
ber manifefitado ei rey, biéa claramente, 
que el Gobierno tiene todá'Sa confianza, y 
también poique el Paramento ha demoaira- 
do, por manera inequívoe», que los diatín- 
tcs elementos de la mayoría tienen, scbie 
todos, un interés común que,une bus aspi­
raciones, y eao supremo intéié®, quecbn- 
slBte én el ámor á lá vida, éé el que uae á 
aquellos eiemsnTos ca&adt>“ áeoma el peli­
gro, y f andidos en un solo anheló, cantan 
I todos cómo el poeta
BeÜo es vivir la vida em armoniai..;
Nocotsoa, continúa üicieado el pariódica' 
de referencia, no creemos que todo dependa 
de la coaflinza de la corona ni del voto fiell 
Parla mentó.
Esy Otro factor que jaega un importante 
papel eó !s actual eitaaeióa, y es S. M. el 
invierno.
«DiFáiís»
En el cas© de que llegue á votarse la pro­
posición incidental pjes3’:¿tad& bór los di- 
putados de la soUSasiáaá, croé ElPais qae 
bastantes ministesiaies y algano» coaBerva- 
dores, representantes • de Gstalufiá, unirátí 
8u voto al de los c&talasistss, ñasegrislas y 
lepablieanoB.
Teminááa la interpslaclóa de Jaaoy se 
debatirá el proyecto de RomaAons9,reí&UvO' 
á la súprésióñ del Juramentó ante los trl- 
bunales, ■
’ €o*oSaidíi M i
Anoché «0 constituyó la Comidón










Telegrafían de Huesca que en las lame- |  Octubre, eoesrgáda de entender en la í̂rami 
dtacioaÉs deP&u, muy cercado la frontera, formación del impuesto de consumoa.
, se ha recibido hoy para aq? gpjobaeióD, él 7 Safas! Reina, 
municipal dé Montejaque paralExtracto de la sesión ordinaria de Junta ‘ preaupuesto ici al é teja e éra I Qaiéiuf»ih©a en estos momsntoa rei^áír á | 
Directiva celebrada ayer bajo la presidencia Í907. í la memoria áól íiesho infante ei tribuj^o de|
del Sr. D. José M.® Alvares Net y actuando | |  nuestros amores y dedicar á Ibs iflí¿idoa |
como Secretario general ei Sr. D. Domingo I t padrea algunas frases de consuelo, ] |̂rp laI
Mérida Martínez. |  HP iIE I pÍ P I I M  |mente desconcertada qo .acierta á haberlo,!
Abierta la sesión y aprobada el acta de ■ For diversos concepto» han ingresado hoy! 7 ®* la hora de k s  grandes desgracias | 
la anterior, fecha 2 áe Octubre último, la en esta Tesorería d e ,Hacienda 33.324*44 7 úe los acerbos quebrantos no es hora de I 
Junta adoptó, entre otros, ios siguientes pesetas. a pensar, siho da Bsntir. |
úcuerdos: | — I Unidos por estrechos víacnlos de íaímis-1
Aprobar las exposiciones redactadas por | El Ingeniero Jefe de Montés partícips 7 compañerismo con el señor Sánchez!
la inesiyr dirigidas ó los Ministerios de Es- Sr. Delegado de Hacienda haber sido adju-s ^ honda pena, así como á la :
~  dicada y aprobada la subasta del aprov0- i ‘Iti®;®2:péíiin«nta su distinguida esposáV-nofi l
chamientó de esparto del monte denomina-i la más sincera ex-1
do «Jftbaknza», do los propios de Aihaurín i presión de nuestro duelo por tan irrepara' 
de la Torre, á íavov del ve*iao don Aadiés i úle pérdida.
Beaitez Castilla, quien ha constituido el de 
pósito regkmentáriOi |
Habiendo
tado y Hacienda en 16 de Octubre, en peti­
ción de conciertos comerciales que faciliten 
la exportación, y k s  excitaeioaes hechas á 
todas las Cámaras de k  región andaluza 
para que soliciten del Gobierno lo mismo.
Contestar al cuestionario remitido por la 
Dirección de Agricultura, lodustria y Co- 
mereio sobre comuuicacionee mariiimas,sir­
viéndose para ello del informe de la Comí-
/  íFABRÍGA de CHOGO'JtTES
I- jL A 'Á B E J i '. '  "
Chocolates selectos fabricados con 
¡cácaos de Guayaquil, Caracas y Gey-Í 
:«;lan, con vainilla ó canel ■. 
f e  Especialidad en cafés lOBÍadoaTy] 
Icrudos de Puerto Rico, Moka, Jamai-I 
|ca  y otras procedencias. y;;
Tés finos y aromáticos de 
y^ylan  é India., V'
^ ~  ; í i^pfisifgs gfisfelar, g\ 
SobriQos de. J.Herrerti Fajardo
E L  M O D E L O  
© 7 — c a - í a n a d a — © 7
ios carabinórpa réecgiercn á unos pobres 
muchachos que regresaban de Fí anda, 
adonde fueron en busca da írabsijo.
Dé resull&s del terrible temporal que Ies 
sorprendió ea él camino, fallecieron siéte 




Hoy á las nueve y media de Ja msñslía 
llegó á esta córte la r^iaa doña Victoria.
: En la estación faúíeÉbíáa porlasautú- 
lidadesr ■ ■ '
«Eí» ©aeeta»
El diario oficial publica las aiguientas 
áispesicionee:
Autorizando al ministro de Marina para 
presentar en Costes el proyecto de ky ratí- 
ñfeando la concesión de pensiones vitalicias
Elf
lili!
El míéícole» cobrarán en la Tesorerías tt ^ ^ j¡ ,  ̂ s
.16H 400 toé M m tíé i, i  e »  elMlo, con . 1- S f / á *  á 'l t  * a f í a 'l L d ^ M  P?™ í®* f
Pedir á la  Dirección pnéral de Correos Guerra y Marina, mesadas de snpflgyívpm. * tiiúoa_ea eila puedan reclamar los alcarmes,! ---- ---
f  Telégrafos que normalice el servido te -; fias, montepío militarJ y e«psdaJ, j u b i l a - ' T j V f  T  J  A T 7 1 T íT > r\ 
Ueíónico interurbano, en la actualidad muy dos, cesantes, excUastrado», semuaerato- • v  n® -Í^-Lí J u J jü k .  V  J l l l l i l //íflflpkntft ría» V montenío civil . mero 22, de esta ciudad, ge halla estable-1—, , j ,  „  ^ „
Agradecer á la dirección general da Con-^  ̂ ^  L  agenck al frente de don P ía Q c ls - |y © ^ S l.^ ia d l@ , M o ^ F Í g n e a
tribnoioneB etc. el ejemplar de k  Estadig-? Hoy han sido remitidos por 1© lútevven-^ ®
tica d él impuesto sóbreles transportes de dúe de Hacienda á la  Díreceióa general de “ ac iyidad, de lo qu8|_Ed&blecimi0ntodeFervet6H^ Batería de
viajeros y mercancías por vías térresíres y ia Deuda y Glaaes pasivas 174 cupones de percibir de las comisipnes liquidado-|pócina y Hsmmiéniu» da todas ekas».
- -  • .........  íkDaadaamoriizabledelSporlOO.parasu T p a
^ olvidar que el día 20 ds Noviembre próxi-iveaísjosoB, se venden Lotes áe B tsría de
|ótü5gadaa) á los p&fcroaé» de las barcas peá- poliííco.
Presidió ei ficto él señor N&varioíréver- 
tlr, quien explicó lo» motivos que tuvo el 
Gobierno para modificar la infoimaoióá ex- 
íratiarlameotarift. /
Taiñbiéa Báíádó á lós vocales y expresó 
su ccnfiBüzá én qué loa áusvo» trahíjos. 
fueran el compleménto de lá obia empreor 
dida, ■ ,■■■■', ■
El niiúistfO: fijóse detenidamente #n la 
iórcera parte dé la ponefi;cî <, .ó sea ep'Ja de­
terminación de los recusaoB para, justitolr 
el impuesto. ' ' . ' /  '
Los señores López MuñOz, déf Río, Msl- 
trana. Romero y Pérez Moreno  ̂ hablaron 
después, felicitando ai Gobierno por su k- 
I bor y ofreciendo dedicar todo su celo á ; la 
j obra que se íes confía,
_ Romero ;propu!ío dirigir un mensaj e á M'A-
I ret, saludándole. .♦.*
Bsstiáfi dió las gracias en nombre d¿4«n
k
fluviales, correspondiente á 1904. '  ¡ la Dauda amortizable del 5 por 100,pasa su
Nombrar una comisión que estudia un ©sámsn y spíobRció.í!,del vencimiento da 15
proyecto dé comunicaciones de Esptóa. 5 dd coriienté mes. importante» 50.325 páse- prórroga decretada y no ñay|?ocina, de Pis. 2j4J;-3 “ ^ 7 5 -4  50
Autorizar á la Mesa para que designa un Us nominales. . .J n  7 ® 12,90 y 19,
-5 ,16
xepresentanté déla Cámara que asista al 
Congreso qne ha de celebrarse en Madrid 
durante el presente me». •
Designar una comisión que proponga las 
gestiones que convenga emprende; aaerca 
dei criterio restrictivo y áe psivikglo indi­
cado por ia Dirección general de Aduanas, 
respecto del psps] aámisibie en pago de los
t&
A udiencia Los ExtremeñosPEORO FERf^AI^DEZ
[ádelante hasta 50 Fias.
"Sé» s n  estlM sdl
76 ea
á 7 y f  Gonsalta á cargo de Ocaña Marítnes, V Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, prcca- 
I dente del Isatiluto dei Dr. Rubio.
I Horas de consulta de una é trés.
I Gratis á ióa póbres de tres á cinco, 
i í  • ALAMOS, 14 be ja
S la  señglSBsalesato |. Wai®v®,'S5i. '] WBFÍÜÍIISÍBS Ŝ li HlítOZ
Gomo para hoy no había séñalámiento^ Salchichón Yioh guíes superior 
J alguno, las puertas áe la eeaeión primera,;' 7‘50 pesetas nn kilo,
I como las de la aegunds, hsn permaneciáóñ Jamones gallego,pór pkz&s á 4 pts. klló.l 
d e r e c h o s  á e Y i ¿ p o r t a c i ó a ,  V r “4?vollo¡Í^®y®®''^*^®®^P^®'®^^ 7 lodo. ' |  M. «starkao», por piÉzas, á 4‘25 kilo. |
intereses generales del comercio de esta I „  B®i?a ®1 miéffcoSes |  ualcMcnón majaruáño elaborado e n la |
I En cambio mañana mióscoleé es día dA'ea*o i 5 ptas. y 3 kilo» á 2‘76 id. id. |
Felicitar al Excmo.S?. Ministro de Ha- , ,  ,  1 ,   ̂  ̂f
cienda por su iniciativa en la supiesión to- ■ circunstancias no lo impiden, «ó| .iie^ando 3 kt-0«  ̂2 75
tai dei impuesto de consumos. sección la causé instruifiái; Chorlzoa de Candelario ó 2‘60 deesna.
La aesión emnfizóáks á m  v media úel alcalde déf̂  Chorizos dé llanda en máaíeca un kilo
concluyó á las cinco de la tarde. I Víñusls, por el delito de asesínate; yen ptas.
Málaga y Noviembre 3 de I9O6 -~P A ( asgnñáa la incoada porel juzgado de T o m x | Cajas de merienda coa aurtidúa variados 
El Jefe de Secretaría Licenciado,' José dü  f  Antonio Msáiavilk,autor áe un deli-, pftva ^ceri^
Olmn vDiae i tO dñ homicidio. I .SERVICIO A DOMICILIO
* ‘*"*‘’*'*****°*^T'"^^^^  ̂ I perpetua y para el segundo 20 año» d«" i L A  M O D I S T A  I E "  s! cortijo Rompedizo
jy»® j f Doña Ana Topee MésMs, ha trasladacío su' jqntb á Ghursiaua, ise vende h&bkhuek ___ ______________.v,
Hoy han sido despachados por la Sanidad' Defenderá á Toiéa el señor E/jlraSa y ¿ , domicilio á calle Duque de ia Vieloria nú-‘ a^riH á 6 Emiliana á Pías. 10 los 11 y li2lctó ese derecho á ios 
los buque» de guerra españole». iMediavílIa el señor Rosado. |  meso 11, pial. |kilos. |aTmada, v j  «auieieB ae la
B síra por eompleío iaa 
airugaa del rostro, dea- 
tru js ios granos barri 
manchas etc. etc. Panto» áe
í vinta: Antonio Marmoto jo, oajie de Grana 
I da y Droguería Modelo, caPé de Torrijos 
i Representante en Málaga D. Gsspar Rome- 
I ro Campillo, Carmelitas 17 pral.
caderas perteaecienté» áVícente Bahlgue», 
águBliu Antolino y José Salas, poselsaí- 
vamento de loa náufragos del Sirio.
Anunciando habesse solicitado caneéBión 
para construir un tranvía eléctrico desde 
el Paseo á la plaza Maybr de Tarrasa.
Idem el concurso y íraskSo par* provi- 
8ión de escuelas pública» y auxiliaiías del 
distrito univérsiUrio de Barcelona,
A sveslóm
Dicen de Tánger que al dessmfam&r par­
te de la tripakción áel buque de guerra 
francés Galilée, amotinóse el pueble, ap®- 
dreándoíoa y obligándolos á reembarafir.
Algunos masiace recibieron lesiones áe 
poca importancia.
, Bu eJ miaisterio dó Marina, donde nca 
personamos pasa reéibar informes, nos 
manifiestan que desconocen eats suceso.
I Líi prensa pide que sé envíe con urgencia 
|un  buque de guerra español á aquella» 
8gu8», y que se casíigüea las egreaioae» 
de los moros.
«El®:lofea»
Según dice El Globo, la proposición de 
conceder amnistía á io» procesados par la 
Ley áe jurisdicciOQ68|gue intentan presen­
tar ios diputados afaciós á la soíidaíiá&á, 
sSrá impugnada por los conservadores, juz­
gando posible dicho diario que no ea llé^ue 
á la vofrción si el Gobierno acepta el eapíii- 
tü de la propuesta.
D ifg astq
Ha causado mal electo entre ios elemen­
to» militares que en la infojrmacióo sobre 
î fi reformas de Guerra,presentadas por Lu- 
q^e, solo sean oídos loa: senadores y di Ba­
tidos, cuando en las áe Marina se reeono-




. Vooaie»; López Muñoz, Bastida, Bnia de 
VeiáscOi Alba, Teator, Prnig Bergama, Ga­
briel Maura, Raíz Moreno, Rodrigu'dz, M«l- 
traUa, marqués de Mora, SUge», Soler, Ga- 
larza y Móntero Vílíegaa,
Secretorios geheraies: Tomás Romero y 
Martin Tolevádo. ' *
ĉl
Se confecciODao á precios econóiicos
'• jgi to ié é n  d s  o?o
El toisón de oro vacanié por la maério 
I dei conde dé Gfaeate, aera otorgado proba- 
*' htomenté &1 efiíadista .que más altos cargos 
hayaejarciáoAnían&cióQ. ;
OdWHíStaelda
Sé ha constituido legaltneníe la Asocia 
cióa naeional de fáncioáailloa civiles. ’ {««u
AUkmamtehto han acudido nutridas rff- J  iin 
presentaciones de la^ pícvincias, éntrela» 
cu&ísa as áeatacában la* de Valencia, Cá­
diz, HavUk, Gíánadfi, Jaén, Málaga, Gas- 
tollón, Vailftdolid,' Segovia,' Cáseráa,. Ali­
cante, Huesca y Ciudad Real.
Ei pyeriásme, señor Vítéi, está siendo 
objeto áe>baetaEtes elogios.
dpaffiftnxeBtttifjla .
Ganákjas «a propon© abrir hoy la s«afóa|,! 
ou ei Congreso á iaa tres en punto dela  ̂
tarde,para despachar los asuntos de urgen- j 
cia y á fin de entrar mañana résaeitamentO|f y« 
en el debate político.
,, Muñoz uhaves explanará, upa interpela--'-' k 
eión sobre lá politiea dsl Gobierno en Ba­
dajoz.
Él déháté délas jurisdicciones terminaríf, 




j?iciiFS€^ a l  adm in istpados*  d e  ‘‘E l  Popular^p 
d o n  E n r ig n e  G asnM », M á rtig e s , 10 y  la .
1
D O i  m m o m m á n  B t m m n aggi Miércoles 7 dé Noviembre de 1906
fL» eav]reKpoEide]iel& deJS«paña>
Dice La Correspondencia, qae los conaei- 
TSdoies 86 apiestsQ á comb&tii ^Q^ámente 
el preiapaesto de N&vajrjoiievértei.
«Juzga seguio que de las caesUonÍps éco- 
QÓmieas, mejoi que de las politicás y socia- 
lei, haván pzeteito para presentav lia bata­
lla al Gobievno.
Hablando de ello decía un maufiata sig­
nificado que paza justiñcai tal conducta 
baetaba seguís las indicaciones de liSoset, 
el cual, con la autozid&d que le pzesta su
cutegoiía de expresiáente, ha trazado un segí®»o á palacio
camino que cumplen á las oposicionea se­
gáis cuando se diga que deben hacerse uuos 
presupueslos sinceros, elevando k s  cifrás 
de los gastos á l.OSO millonos.
L as oigmrxes’sts
Deseoso el ministro de Hacienda de aten­
der las peticiones formuladas por lás ope- 
raiias de 5a Fábrica da Tabscos, ha hecho 
i  la Compañía arrendat&rk las siguientes 
lecomendacionee;
Primero. Que ee admitan las operarlas 
despedidas por falta de asisteneia, si á jui­
cio del Gónsí ja dé Admihiatrsícióa é Ineer  ̂
ventor del Het&do se hallan en cOndicic- 
nés de trabaja?;
Segundo, Que se vigllén eaerupulosa* 
mente los eat&aco» para impedir )» venta 
de tabaco esccgido, dejando eesante’s á loa 
estanqueros que persistan en expenderlo.
Tercero. Que se mejore la dotáciOa des- 
tinada al taller de fienaa auxiliares, y
Guattp. Que las apeiaunK: que presten su 
servicio efe ei taller de désvanado pasen á la 
beneficencia,con SO ó 25 pesetns menausles
Las cigarreras dieron ias gr&clzs al mi­
nistro por su recomendación.
■s«»D»sOTafea8a6t-̂
£< l«gsda  d® Ist v e id a
El tren que conducía á la réing Yictcria 
llegó á la hora señalada.
En el andén aguardaban las autoridades 
y la familia real.
Doña Yictoria besó á doña Cristina y á 
la iafants, y saludó á los infantes y á las 
autoridades.
También la recibieron en la estación to­
dos los ministros, excepto el señor López 
Domínguez.
Organizada la comitiva se emprendió el
Se alquile un segundo pise
Éisils Mil Piarte Bamento?, 26
Üms le Viips Osrris
m M & B  f i M i  m  ^
(SEPieie OE Li mm
D s p o v i& c fa a  ;
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D e  Q poiaada ____________________
El tiempo nublade. Don A'f jnBO* luego nos andenes del feríocersil. 
dé oir misa en la capilla de la fincii de La-
La reina se muestra muy satisfecha del 
vbj».
D d
López Dominguez ha permanecido todo 
el día en su casa.
F:poMbSeIé33i
L(08 méiieoa han prohibido á Lop£z Dü- 
mingüez que salga mañana.
Rshola eosferanció eos Mariía Rosslér, 
pidiéndole que el teléfeno entre Paría y Ma­
drid enlace con B r̂irceiona,
Después visitó á Rcmanones para inte­
resarle el iá^dulta de loé condenados por la 
ley da jarisdkcionés.
El míaiatro la hizo presente que conven­
dría, no votar la proposición incidental de 
ios soiidérios,/p&ra íacúitar los buenos de­
seos del Gobiérfeo.
' tSíobs>e «si p'®e&bÍ33&S®sittd
T&mbléu recibieron á la reina en la esta-| 
ción, el represeoteníe de Inglaterra y todo 
el alto personíkl de la embsjads.
Doña Yictoria di ja á la familia real y al 
Gobierno que estaba sgradecidísima al ca­
riño con que la recibieron en Málaga, del 
cual era buena muectra las docenas de hon- 
quets y las cejas y cestas con que la obse­
quiaron á eu tránsito per k s  calles.
Dichos regalos, que habían quedado en 
la est&cióú, fueron transportados al alcazar 
por los criados de palacio.
.Hizo especial señalamiento dele ovación 
cariñosiaima que te tributaron en* Córdoba 
y de la sorprendente iluminii.cióa de aque-
B1 vapor tranzatlántioo francéa
AQUITálNE.
López ha pedido á k  Goinandaneia munici- ■ 
pal cuantos datos exigían sobre la sapue3-| 
ta querella délos cabos municipalsscontra 
JSl Orenisfa.
p jp a o tla a n d o .- ’En las cocheras del 
tranvía se eféetuan cuotidianamente prác­
ticas de conducción de los coches eléctricos.
JLboPdisj®.— Ea la boca del rio de Má- 
Isga un buque alemán abordó anteayer una 
lancha de pesca.
Esta última embáreación resultó con al­
gunas averias.
A  G ra n a d a .—Ayer salió para Grana­
da el capitán general de Andalucía señor 
Delgado Zulueta, alendo despedido en la
I estación por el gobernador militar señor 
saldrií de este puerto el lÓ de Noviembre'li'ópez Oshoa, el general Cámara, el ssere- 
pára Río Janeiro, Santos, Montevideo y ¡ taiió del Gobierno militar, el alcalde de Má-
Buenos Aires.
Üñ vapor correo trancé i
«aldrS a! 14 de Noviembre para Mélilla, N«
laga señor Delgado López, el coronel jefe 
déla Zona de Reclutamiento, el coronelvi- 
cé-presidente do la comisión mixta, el co­
mandante de Marina, el director del hospi
Ouspactio de Vinos de Valdepeñas TIKTO )f BLANCO
C a U e  S a n  J u a n  d a  D l o a ,  S «
Dob Mnardo Dies, dueño de este estableeünleitto, en eombinaeida d# ip  aeredlttfñ 
•oseehero de vinoi tintos de Valdepeñas Jban aeordado, para darlos f  eonoaai al pflbliaa 
de Málaga, expenderlo i  los siguientes FraOEOBi
llar, da Valdepela tinto lofldtímo, Ftas. 6.— . 1 ar. de Valdepoña Blanaoi « « Ftai, B.—'
iiSid,g í “ ' id.id. id.id. id.id. B.-1.60litro Valdepeña Unto legitimo. Fias. 0.45 






Il41d. id. id. . .
Un litro id. id. . ,
Botella de 8{4 de litro . . .
lefo s lv ld s p  I s a  B ^ áa s ; « a l ia  Slam dr«aa  dl« D lo a , S6 
!^ora.~Be garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este estableelmiento abo« 
nsri el valor de 50 pecetas al que demuestre eon sertífleado da análisis expedido por 
el Laboraterio Munioipai que el vino contiene materias ajenas al producto de la uva. 
Fara comodidad del pfiblioo hay una sucursal del mismo dueña en calle Oapnohínos,IB
mours- Orán y Marsella con trasbordo en <, tal militsr, el jefe de carabineros, el tenien- 
Maráeüa para ioi puertos del Mediíerrá-¿ te coronel y comandante da ingODÍeros, re­
neo, Indo-Ohtna, Japón, Australia y Nueva f presentación de los buques de guerra sur- 
Zelandia. | en nuestro puerto, el comandante de ar­
tillería, teniente coronel Ambel, los coio-E1 vapor transatlántico francés
NIVERNAIS
saldrá el 2S de Noviembre para Río Janei-1 
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
nlo Díaz Barquero, que se hallaba en la 
calle de Glsneros, insaltando y molestando 
á los transeúntes.
R oQ lam adpsi.—Manuel Bledma Gar­
cía y Franoisso Martínez Buendia, reclama­
dos por el Juez municipal de Santo Domin­
go, fueron detenidos anoche y consignados 
en la cárcel á disposición de la mencionada 
autoridad.
N u««tPC 0 v ln o B  e n  S n iz u .—El
Cónsul de Suiza en Barcelona comunica que 
Extremadura, médico la Dirección general de Aduanas de su p&is
con fecha
neles de Borbón y 
primero de marina señor Parra y numero­
sos jefes y oflcialee del ejército.
También marcharon á dicho punto el di­
rector da La Correspondencia de España don
char, emprendió la cacería.
D o T o irto n a
El obispo ha publicado una eirCul&r en 
la que .expone razonadamente su opinión 
contra la ley de asocieclones.
En el documento de refereseia inolicU» 
que las parroquias envjen exposiciones 
consignando su disgusto por el proyecto.
. D é  CoBóñsa
La emigración adquiere gran desarrollo, 
dando ocasión á un enorme agio que se 
pktende ocultar.
A bordo de un buque «lemán detuvo la 
guardia civil cincuenta emigrantes, que fue- 
yon tiasia^ádos al Gobierno civil en mani 
íeatación ÜLnponenie.
El agente, de embeique legró solucionar 
rápidamente: el conñlcto eon el gobernador, 
resultando A®aautcrizada guardia civil.
Los emigmntoB volvieron á bordo en 
medio del mayor escándald.
i'l® C á d ia
A causa del temporal, suspendie:^on éu 
salida todos los bogues. '
La fuerte lluvia ho ocasionado algunos 
daños en los mueiles.
Lós marinos chilenos visitaron 1̂ Arse 
nal y el Observatorio.
Úna comisión del Ayontamientó fué ,á 
bordo dól GenemZ Baquedatic, cambiando
C o n g F a ^ o
Empieza la sesión a las tres en punto.
Preside Gtoalejas.
Acebo y Tesífonte piden urgentemente 
que se proteja la expoliación de eaafráo.
Tesifunte pide que se. indemnice á los 
dammflcalos por las inundácíónes de Le­
vante,
Darán explana su anunciada interpela­
ción sobre la política del gobierno en Cáce- 
res, acusándolo de destituir los Ayunta- 
ulentos.
Dávila defienda la gestión dei Gobarna- 
dor y Muñoz Chaves rechaza los cargos 
formulados.
Para carga y pasage dirigirse á su con- _ _
fn  i® LTopoldo RomeVoIersedaítor TÍLaE¿o-
(ca señor Betegón.
7f I Fueron despedido» por varios amigos y
jy i  A. o  Icompañeros en Japrensa.
R »D osfeldsa.—Como del expedienteMIOS DE PEDRO VALLS”MALAGR responsablUda-
Keciitorio: Alameda Principal, núm. 18. des para ê  director de esta cárcel,don San- 
ImpOTtadores de maderas' del Norte de üggo Rodríguez Coco, eon motivo de la fu- 
Buropa, de América y del país. de Salvador Marín y compañeros, se ha
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctos iq7antado la suspenaióa impuesta á dicho
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Noticias locales
(di® M á la g a
D.U 5 DE Noviembre
6
de 9.50 4 9.80 
de 37.62 á í7 .7 l 
de 1.340 á 1.345
F&rís á 1& vista . .
Londres á la vists. .
Hamburgo á la vista.
Día
¡París á la vista . .
Londres á la vísta .
Úamburgo á la vista.
. U n a  v l é l t a .—Ayer tszde á las cuetro 
una comiBión de periodistas compuesta de
señor quien continu&sá en su empleo.
A p a g a ? .—Atendiendo ei gobernador 
civil las quejas del representante de la Sc- 
eiedad de Autorés, señor ha dispues­
to que las sociedades recreativas que exis­
tan en Málaga no sigan funcionando si no 
abonan á aquélla los correepondientes de­
rechos de representación.
Entre, los interesados ha producido muy 
mal efecto semejante determinación. 
O o n fé P a n é la .—A las ocho y medía 
g go'da la noche dsl jueyes el docto catedrático,de 9.60á -
dé 37.62 i  37.71 i Cabello Roig, disertará en la So
de 1;343 á 1.645' cie^ad de Ciencias acerca de la «Frasión at­
mosférica».
Para la mejor comprensión del asunto el
los señores León y Serralvopor El
ta, Ceballo» por Nuevo Diario, Romero Ló-1 gegj!!®?  ̂ aparatos que sean ne-
Merfe.c¡: ,  S4neh,.
e, «nmo ,  c ,u ..n
na. tia.ea Tlraa, acasiníoae mátaamentel da Htmtáó día tíaOrtí, N.vaa de d  B O, «o-! 5“ ^ ’ “S“ ‘-Síí’i í í -  A»* nV*
■ ■ *!a,o da t o  CaaaesiMBdsnaío, Caao.la da BiS®»'” *- AlajaSdro Hairiaon, don Rl-
Imparcial, Maynoidl de la Agencia Manche
de eaciquiemo.
Mataix interpela ál Gobierno sobre la| 
amortisación de la» vacantes de capitán ge­
neral, jargániioía iejuatifleada.
Precisa, primero, añade, examinar el | 
ejéi'Cito,eoyñ constitución se infringe varias I 
veces en la ky de prCsapueatos.
Añma también que se falsea !o dispues-
cardo Lacanda, don Antonio Rueda, don 
*,1 «/. Earique Ordoñez, don José Martin, don Jo­
ta y Gíovetto de La Epoca, visitaron al go- ^  Cueva», Mr. Héctor Cattan, don Modes 
bernador civil etñor Gamacho para darle : :  uuu juuud»
las gracias,al {par que felicitarle,por la enér­
gica y digna actitud crue observó ante los 
desplantes del señor Keromnés pret^dien- 
do negar la entrada á los periodistas en
|t0 respecto ai número de capitanes genera-1 loa andenes de láestación, cuando la Ilega­
les, que deben sor cuatro;,y extroñs que sel da del rey, y menos preciando la autor! áad 
jregateea honores á lás figuras más pséémi-1 del señor Garaacho. 
ínentes de la milicia. i Eíte, sgradeciendo el paso dado por sus
Y termina didsadoque Laque no tiene | visitante», les maniíeátó que se había limi­
to Teral y don Pascual Espín.
R a g a tp ia d la a .—La Ünión general dé 
Repatriados ha conseguido, cobren como
publica en la Gaceta Ofleial,  3 
Octubre, la siguiente dispoaieión sobre los 
cértificadús de origen á su entra'k en Sui­
za para los vinos de Moscatel, Malvasia y 
«imilares; dichos certiñc&Glos han de ser 
expedidos por la autoridad competente del 
punto de producción ó por la Cámara»de 
Comercio del distrito y visados por el Con­
sulado de Suiza.
La fórmula es como sigue:
La autoridad abejo firmada certifica qué 
el envió de vino destinado á Suiza á la di­
rección de.............exportado por la razón
social.............es producto natural de uvas
de Moscatel 6 Malvasia y que no contiene 
ninguna otra materia, eomo alcohol, etc. 
Designación del envió:
Marca y númerol.. . . .  Número de barri­
les..........
Peso neto .. . .  Peso sucio..........
.............. .á. . .de. . . . . . .de 190 .
(Timbre) (Firme)
Los envíos que nq respondan á estas con­
diciones pagarán los recargos del Monópo- i 
lio del alcohol.
D a fa u e ld n ;—En el Saucejo, provin- : 
cía dé Sevllia, ha fallecido la apreciable se- > 
ñora doña Antonia Campos Jiménez de j 
Muñoz. I
Enviamos el pésame á su familia y espe- I 
cialmente á nuestro buen amigo y correli- - 
glonariodon Antonio Campos Jiménez, her- |  
mano de la finnda. |
« G o n o e jo  d a  A g r la n l tn r a .  — El ! 
Consejo provincial de AgrienltUTs, Indos- |  
tria y Comercio se reunirá hoy miércoles á J 
las des y media de la tarde p&ra tratar de ? 
los asuntos pendientes de despacho. |
F a llo o lm lam áo .—Un ilustre profe- '% 
sor qué formó parte del claustro del lasti- |  
tuto de Málaga, pasando después á Sala- |  
manea, donde fué rector de la Universidad I 
durante muchos años, don Manuel Espera- I 
bé, ha fallecido el 3 del actual. |
G a ? ? a lIg to n a ? io .—Se encuentra en 1
ja Alavesa i  petición de los Sres. Asentí y 
Rasch concesionarios de los mismos.
—Denegación del nombre^comeicialGaw- 
brinus por no haber modificado dicha deno- 
mioación los Sres. Alejandro iSolís y Com­
pañía en el plazo concedido.
—En el pleito contencioso pov don Anto­
nio Morales Márquéz, comerciante de Mála­
ga, con la denominación de «Hijo de Pedro 
Morales», contra al acuerdo recaído en este 
expediente, fecha 14 de Octubre de 1904, 
por el cual se concede él registro deun mo­
delo de envase á los expresados Sres. Bar- 
celó y Torres, la Sala de lo Goatencioso ad­
ministrativo ha dictado, con fecha 39 de 
Septiembre, la providencia del tenor literal 
siguiente: «Se tiene al actor por apartado y 
desistido del recurso; archivésa él rollo y 
devuélvase el expediente al ministerio.»
Roto o. ̂ E n  el sitio conocido por Des- 
penaillá, término idé Antequera, han roba­
do 300 pesetas á Antonia Orliz Ac'edo.
Espeetáodes públicas
voiuntasios (R. O. de 10 de Enero último) |Málaga notablemente mejorado de su en- 
lo» excedemes de cupo y cumplidos, que |  »Qe«tro apreciable amigo el pre-
__a.. __*.-1. ? M j 4 A-snt A  A  la Tnvaáa «virsvî Al rSél «AnriVall j»a n a
este áBunto. |  les que en todo momento eataría á su lado
El ministro dé la Guerra !e conieets, que |siempre que la justicia, como en el caso 
ee juzga con autoridad bastante para ocu-fpresante, lea acompañara, 
parce de la cuesiiOfe. I También puso en conocimiento de los
Sostiene que ninguu general, después de ¡presentes que los reyes habían donado á 
las pasadas guerras, ha contraido quel!oe| Málaga 1.000 pesetas, las caaieaaeránre- 
méíitos que la ley marca para Obtenér elfpirtídaa entre verdaderos neceoitados y 
tercer entorchado. |  que oportunamente enviaría á los periéái-
laKÍsto ea su criterio opuesto á la provi-feo» la lista del reparto, 
eión de k s  vacantes. i Después de cambiar los solados más dé-
Cree que en este juicio le aeompañá lalferenles retiráronse ios periodistas, alta- 
opinión. I mente satisfechos de la primera autoridad
Dekíiguem e coloniales solo tengo la|civil de la provincia, 
vkión triste de un grao ataúd con dos in-| A éontinuación, se acordó, particular- 
meusos eiriot: G:;ney y Bíler. I mente, en que por toda la prensa se envíe
T íemioa pvoQlamacdo que España coa| uq telegs&ma al ministro de Fomento, rela- 
on ejéíciío de 80 000 hombree no puede lili íá'feáole 10 ^^cedido y protestando de la
: conducía del S?. Karonnés.
cariñosas fr&MÉ» con io» oñekies délj)aqú6. i  autor idad personal ni política paré tratar |  tádo á cumplir con sn deber, signifleánáo- 
D® BlUtoas» 'tV' ' ■ •- . .. .
Uñ nutrido grupo quemó en Ja,, éstsclón 
loe paquetes de ilZ JmparcíoL El Liberal,
La Correspondencia de España y Heraldo de 
Madrid.
La policía detuvo á tres individuos.
L& causa del alboroto obeátee á is cam­
paña qué loo i^otativos sostienen contra el 
coQOieBto económico.
f f ia d r I S
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.G©®rfi»3PÓ3a©lffi
El miiJistro de Estado conferenció con 
López Do.micgaez.
R«sata.tolaejldo
El príncipe don Cárloeha dicho que su„ , , .
hermano Felipe enouévArase muy mpjocarlol®®®® tener cuatro capiíane» generales 
y qne bien pronto se lo traerá á la Goite|®°® *̂̂ **®*)
par» que acaba cíe reetablecersa. |  Suspéadeso el debate,
Después irá Felipa á €&nnes coa susl Orden «el uia. ,
pudres. i DigcukKsielssjarisdicciooes.
U a  tjiasadUdato ^ Rueiñol pronanclsn largos dis-
PJcafeaidawdel’,aobÍesnopuráÍavécan-|«’i>f“o®. abogando porque desaparezca i a
te de dijputado por ei diatóto de Antequera |^® y* , , ,  j,. i .
es él Sr. López BalleBteros, quieri se pre- Romanones dice que el gobierno está dis-|nuestro público. 
lenUráconeicatrácierdeindéuonáíéíite. concederla amnigtia y que por*
Eñbiove se dará caenU de est/veeaate. da la Ley que se impugna se iograrái
B l ©oaolo:i*to ®eí»xaíEíS3aí®o Srestablecer la paz, |
Asegura 01 Bubsecretarío de H¿cienda|, Salmerón apoya la proposición inciden-® 
que el Gobierno se haUa favorabiementel^I los solidarios y mamñeBla que e l| 
dispuesto para concertar con las v&Rcoa-|®iéícUo debe estrechar los vínculos de amor I
|  j  uníóo sl puéblo.
El citado fuEcionario suplicó á la prensíi ofieeimieotos de Romanone»,
que no merme la aul¡Oíiííai5 de m  p o d e r e s l a  proposición. Yse dá por termina-! 
públicos. |d o e !a c t- . I
S e » a d 0  '
Preside Montero Ríos.
Escasa animación en los escafiós.
Se lee el acta.
Sardá se ocupa del motín de Tarragona, 
por los consumos, y excita al Gobierno 
para que estudie la solúciófede asunto.
8e entra en la orden del día.
Allende combate el proyecto referente á
sirvieron durante la guerve, gratificaciones 
y devengos extraordinarios no comprendi­
dos en el concepto genérico de haber.
Las cinco pesetas por mas, sólo salda­
rán, pues, los devengados por haberes j  no 
los premios, gratificaciones, piases y cuan­
tos créditos extraordinarios fueron conce­
didos durante la campaña á los repatriados.
sidente de la Junta munieipal republicana 
de Alcaucín, don José de Bájar López.
Sea bienvenido.
G r a n ja  a g a io o la .—Muchos labrado­
res de este término lamentan qae continúe 
en el olvido ei proyecto de Granja agrícola 
iniciado por el catedrático de este Instituto 
Sr. C&rballeda y para el que parece se dis­
ponía ya de terreno.
FiíncUco Bneno Bstsño no. h> remitido! d« «»le «««oopl».
Inns cs.ta, isba! i  l» qaé y .h .n  Pnbllredo '  BncoéolreM greremenle
nuístros colegas Diario de ta Tarde y Nm-^ B.avoiuDiiiD
* ,  confinando que 6l alcalde lote- ¡ 7  ®”í ‘
Antcqnere, don Pedre Alyarec, le
Don dalegaxfioa — Ayer marcharon á 
Madrid los delegados señores Die y Calta- 
fiasor.
A la estscién bajaron á despedirles el al­
calde y numerosos amigos.
T«ia®?.—Se encuentra en Málsga el te­
nor señor Mardomingo, ya conocido de
Dicho aplaudido artista actuará en L&ra. 
G ? á a n a a .—El alcalde señor Delgado
vo Diario,
Hacemos votos por su restablecimiento.comisionó para decir al S?. Villar Ortega,« 
director del priméro de dichos periódicos,
que 8i ea el término d« veinlicuaíro horas! “motivo de la v*®*®*® úe capitán gene- 
no abandonaba la localidsd, le úé*ía
tiro donde estuviera y con quien ««tuviera.^ ‘ 7̂ S l
Eita afirmación la reitera hoy el firman-*  ̂ ai»rtn tiAmnr» an annneUrtr» í  wiá 
te da la carta, por que, según dice, el man- S*'  anunciado viaje á Má-
eionado alcalde niega ahora el̂  hecho; I I n d u a t? la l . -B I  Boletín
Eacusamos decir que reproaucimo» núes-» Propiedad ladustrial en su nú-
® úo de Noviembre actual faserta las
entienden los tribunales. |  siguientes notificaciones:
D a l la v la .  Toda la. noche anterior y] Concesión á don Juan Carrascosa Sán- 
esta madrugada eslavo iloviendo pausada-1 chez en 3 de Octubre de una patente de in- 
mente. |  vención por veinte años para uq nuevo pro-
A la hora de entrar este número en má-|cedimiento de consrtucclón da pavimentos 
qülna continúala iluvis, siendo com pletacem ento,siendo expedido el lítalo co­
la cerrazón. |  rrespondiente en 16 de Octubre.
B a o d o  Im pe?tl© am ta.-A noehé fué 1 —Anulación de ios nombres comerciales 
detenido en la prevención, el beodo Anto-; La Eklat M Biolanot La Biolana y La Bio-
Aunqué la hermosa con junción del pue­
blo y el ejército despierta siempre en todos 
los corazones los mayores entusi&smpr, 
Militares y paisanos no logió congregar 
anoche gran concurrencia en el primero de 
nuestros coliseos, lo fluyendo en la desani­
mación el turno y la lluvia.
La obra fué muy bien desempeñada, ce­
lebrando los oyentes las diversas situacio­
nes cómicas en que abunda.
Pera hoy se anuncia el beneficio del pri­
mer actor y director de la compañía, don 
Juan Bilsguer, con un escogida programa.
Entre los obonados viene expresándose 
el deseo dé ver representar la bonita obra 
SI regimiento de Lupión.poi tenerse noticia 
de que esta compañía lo desempeña muy 
bien.
Seguros, pues, de interpretar el general 
anhelo, nos permitimos rogar á la empresa 
que la ponga en escena.
T a a t r o  P ? ln e f p a l
Las secciones celebradas en este teatro 
estuvieron muy concurridas.
Los Conejos El número 100 y A primera 
I sangre, que fuerou las tres obras repra- 
I sentadas, lograron una intrepretación sjus- 
I tada, recabando todos los artistab muchos 
I aplausos.
I T e a t r o  D a rá
j A pesar de que el tiempo no ayudaba, 
« viose anoche bastante concurrido el teatro 
i de la calle de Atarazanas, con motivo de ve- 
I riflearse el debut de los artistas cómlco-ií- 
f ricos que regentea el aplaudido primer ac- 
I tor Ventura de la Vega.
Sirvió da presentación la bonita zarzuela 
1 Los carboneros, donde todos lOs intérpretes 
i se distinguieron, y señaladamente laher- 
I mosa tiple señorita Solís y el señor Yen- 
1 tura de la Vega.
I También obtuvo esmerado desempaño 
I La nieta de su abuelo, haciéndose notarla 
k tiple señorita Galé, qne reúne eloelentes 
condiciones para el género.
~~ finalizó el expectáculo con La hija de 
que hizo pasar al auditerio un ra­
to muy entretenido.
Los cuadros cinematográficos fneron del 
agradó de la escasa concurrencia que,á cau­
sa de la hora y de la lluvia, asistió,á la úl­
tima sección.
Para esta noche se anuncian tres zar­
zuelas.
B A N C O  H IP O T E C A R IO
d e  K spañ.a
Delegado de Propaganda de Málaga y su 
Provincia Dora M arauvl F a r n á n d a s  
G 6 m a r , O o r t ln a  d a l  M a e l la  n ú ­
m e r o  9 7 , quien contestará gratuitamen­
te todas las consultas que se le hagan y fa­
cilitará cuantos antecedentes é instruccio­
nes se le pidan.
Actualmente hace sus piéttamoi á 4,35 
0̂ 0 interés anual.
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\ Co:;ts.8ojlilo 
Al regresar Gallón de conferenciar con 
López Domimguez, so reunieron los minis­
tros en Conaiejlllo,acordando concurrir ma­
ñana á las al domicll;io de éste último 
para celebrer Consejo y rtípartírsé le» tur­
nos para «r debate.
H an lfrsB tste lon iss d a a m a n tiiS n n  
El min istro c!e Eatado ha recibido un te
Itiwma de Ojefia desmintievdq k s  maní-? k  validez do los títulos académicos extran- 
feiUciones que lo atribuye A? Imparcial I jfi’os 
Do® j&ülltar®® *
En Ion pasillos de l Congreso había bás 
tftnte animación.
Varios grupos, forinadOB por iáiUtara»,| 
comentaban el debate sobre 1«« capitanías.
Notábase que Pola'vieja y Weyler eata- 
hin muy unidos.
Bernal discutía itcaloradamenio In acti­
tud de Luque.
Viene ciriíulsnclo el rumor de que los te-
Ss le admite la esmiecd.a que presenta. 
Es leída el acta de ratificación dei conve- 
ñí(> de Algecirae, con el diutámen favorable. 
Y se levanta la sesión.
















4 por 100 interior eoniMo.q,.
II por 100 amortixable..........
-- __  ^______  Cédulas 5 por 1 0 0 . , . , í,
nienras generales han celebrado una sesión.|GMaia» 4 por 100............. .
adopi\qndo acuerdos sec retos. |  Acciones del Banco España..,
Comentábase también que Malalx íionel Acciones Banco Hipotecario., 
aún su anta pendiente de fio que resuelva la ‘ '
Comisión t:\6 incompatibi] idades.;
\liBform®«, t<ésa
Ante la’conqisión que en tieaSe en la su­
presión del im^huesto de t'onsumos infor-a _  ^
marón los se&\ores Gorominas y Acebo,I
aplaudiendo el ('iroyecto y censurando ei |  Gran Restaurant y tienda de vinos 
procedimiento de .»u»Utución, |  Cipriano Martínez.
I  Servicio á la lista y cubiertos desda pe 
El gobernador ha \Xi»ikdo aí Sr, López! aetas 1‘50 en adelante.
Domínguez, comuaicán úole k  llegada de la n A diario callos á la Genovesa á pesetas 
Wí'oa. | 0 ‘50 ración.
Manifestó el general á i^n visitante que V Los selectos vinos Motiles del cosechero 
se encontraba ya casi repaei.''to, pero que les ■ Alejandro Moreno de Lucena, se expenden 
médicos le prohtiñeron salir, como eran su», en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
dew«js, • ■ ' ....  "
Ratoc (m end& ef ̂
Dávila ha reco) mendado á ios secadores 
ministeri ales ,qm i vean la mamwa ^ sp ro -  ̂
har en la qltá Cái uara el proyectv>de ley so-| 
bie emigra ció. o, q ue presentó García Prieto. |
E l  é >at9 g rr li t te o  ¡v
Canalejas in dic 6 á les ministros que ma-"< 
fiana comenzar, i  en el Congreso el debate s 
político, y hube ' de preguntarles si López i 
Domínguez asía á la Cámara. |
,l A  las m adres de fam ilia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles saírimieutos de la dentición, que 
eon tanta frecuCücia le cafesau su mueitef 
dadles I
LA DENYIGINA LIQUIDA GONZALEZ |  
Precio del fracco 1 peseta SO céntimos. I 
Depósito Central, Farmacia de calle To- I 
rvyo8,3, esquina á Puerta Nuevar -Málaga. |
Era Alfredo, que venía á realizar el asesinato que, se­
gún él, debía hacer su fortuna.
He aquí lo que había pasado:
Habiendo entrado en la casa un cuarto de hora después 
que Ligón, había subido la escalera y dirígídose en segui­
da al cuarto de la joven.
Esperaba que en aquel momento estuviese ya la joven 
acostada y dormida, según el cálcalo que hemos expuesto 
anteriormente.
Guando percibió el rayo de luz que salía por las rendi­
jas del cuarto, se contrarió visiblemente.
Lisón estaba despierta.
Tenía, pues, que habérselas con una parsona qae esta­
ba en relativo estado de defensa y á quien no podía scr- 
préhdér en la oscuridad antes de que hubiese recobrado 




¿Dejar el negocio para otro día?
Esto era imposible.
El miserable tenía prisa por concluir, recibir el pago y 
marcharse.
Comprendía perfectamente que la policía le buscarla, y 
desconfiaba de Luis del Glain, lo mismo que éste descon­
fiaba de él.
Además era muy fácil que Lisón, que tenía el oido muy 
fino, le hubiese sentido andar.
Esto podía despertar sus temores.
Hablarla de ello al día siguiente.
Y todo podía comprometerse.
Era preciso, pues, obrar, y obrar en aquel momento.
Entonces, siguiendo una súbita inspiración, resolvió sa­
car partido de las mismas circunstancias, haciéndoso abrir 
la puerta por la misma joven en lugar de forzarla él.
¿No seria bastante para esto invocar los dos nombres 
que podían inspirarla mayor confianza?
Esto fué lo que hizo para realizar su objeto.
Pero al ver aquella repugnante y asquerosa cabeza, su 
peluca y su barba roja que no dejaba ver más qae el bri­
llo de los ojos deí asesino, Lisón había tenido medio y ha­
bía retrocedido, pronta á pedir auxilio.
El asesino, que había previsto aquella peripecia, fué 
más listo, y dando un salt^ de tigre cayó sobre su víctima, 
la cogió de la garganta con gua mano, mientras que con
la otra que llevaba armada con su terrible cuchillo, se dis > 
ponía á herir.
Quizás otra mujer cualquiera hubiera sucumbido sin 
hacer resistencia en semejante circunstancia. ,,
Pero Lisón, como ya sabemos, era animosa bhjo su apa­
rente finara, y estaba dótada de un vigor nervioso poco 
común.
Por esto empezó á luchar tratando de escapar de aque­
lla presión que la ahogaba, lucha breve que á la verdad 
no podía salvarla porque el asesino la derribó bruscamen­
te hacia atrás cayendo sobre ella y poniéndole una rodi­
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GONOSIN LLEVA LA REPUTACIÓN DE UN ANTIBLENOEEÁ&ICO EXCELENTE Unicos fabricantes: J. D. EIEDEL, Berlín N. 'fundada en 1814 Representación Exclusiva para toda España:ENRIQUE ÉRINKEN.—Málaga. V IAS  U R IN A R IA S
l O P S I E U ]
lusím B®ñow&& teis.®aiK veíMo- é p®i© mu la  ©ajpa 6 ©m enal(tiEs î®F paFte «l@I ©meFp©* é.mmtW'̂ .wlo em]
®l*B®pilaíorio P o lv o s  Oosm étioos d© FFameli. Mo iFFiía ©I ©dtis. F s  e l '̂ é.m ©©omémie®* m  aMos de é.^ito.
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ABONOS CONCENTBADOSF L O R I D A PÍEO O D O STSs CünriVÓS y a d ecu a d o  á TODOS TERRENOS iJUAN H. SCHWARtZ: Sfw CapHán, 14, CORDOBASUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 1263 3 ) e i e ^ a d . o :  T O B E  B T J ' : i 2 3 - 0 3
¿■ DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES, ¡r  PEDID SIEMPRE Don José María Montoya, Médico l.^'del Beal Hospital del Buen Suceso. .
La Emulsión Marfil
\ Preparado ron A«ílt poro do jlfpado do Bacalao, coa JCipofosdtoj dt cal y josa y (íoayacol. •• Prítoiado co la Cxposldífl do MIcjaodrA
'^Certifico: 'Q ue habiendo empleado en la consulta pública del ReaiF * 
'Hospital del Buen Suceso la ^ n m ls ió m  M a rf il  a l  G u a y a c o l, he 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en elpri- ' ® 
mer periodo de la tuberculosis pulmonar, y ;muŷ  especialmente en las afec-̂  i 
clones óseas tuberculosas. ,
; y  para que conste,, y á petici<^^liip|gre^§|o,"'expi.do,l&;^rps^|itetcM
^ J q s é ^ . f . 0 o n i g ^ ^ W
jMaMd á;12 de





ñas, cejas y erup­
ciones en la piel.»
X d O e i ó i i l
C a p ila r
Antiséptica
del Doctor W . Stákano- 
witchz. A los quince dias 
de emplearse y  aún antes, 
va notándose un vello ca­
s i imperceptible,que con­
virtiéndose en pelo, crece 
seguidamente, transfor­
mándose en una hermosa 
cabellera. Precio del fras­
co: 5 Pesetas. D e venta 
en  Málaga en los princi­
pales establecimientos de 
Perfumería y  Quincalla.
LA vitíc o la  c a t a l a n a
Director propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada en 1876.—Piemiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grande» Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte, otorgado por el Gobierno Francés, 
en el Concurso Internacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadísimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
Fspaña. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
ladas para uvas de postres exquisitos, regalos, embarque, con- 
aervación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa,—Caldo Bordeléa 
Casellas. Medalla de Oso, Murcia 1904. El mejor producto para 
combatir el Míldiu.—Azufre soluble Campagne.—Pulverizadores 
auitomálico» Muratori.—Guano de Pescado «The B?lg>, Calcí- 
Dietros para analizar terrenos, cncbilios Eunde y máquinas para 
bsefir ingertos, utensilio» modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especiales. 
CuenU corriente con el Banco de España y el Crédit Lyqnnais.
Representante: F. Castro Martín. Calle de^Gompañia Pasaje de 
S> Almacén de Curtidos.
^iof-Laza
M E O i C A C « Ó N  F L Ü O R - F O S P A T A O A
F o á a r o s o  ló n lc o -fa c a n s tltu y e n ta  
E s t l i m i l s  cí a p e tito ; re p ara los desgas- 
te s ; re s ta u ra  t&8 fu o rza s ; fa c ilita  el 
C e sa rro llo  y  re p o rte  la s  p é rd id a s de 
p r i e d p i o s  m in e r a le s  deJ e rg a n ls m o .
OE VESTE ES LAS FARBACiAá
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PARA m n ñ m M B t s  immAHiAS
N D A L O ' P i Z Á
M IL , P E S E T A S
S a  V E H D B  : I j í
un magnífico piano. — Precio
al qde preseOte CAPSULAia <sá Sa m o  ajlO asíjom que las díidoc- 
Wf Plzd, de Barcelona, y qac coren oiias OToma y vadiciltcsncí unías tss 
ENFERMEDADES URINARÍAS. ViímíffiOO «58 medaJíae do oro en
La Expossolón da Barosiona, l'Bíía y í.'rfiin poneuPSiS tía Pa­
ría, 1 8 08 . VeSníiScísíeo sSoii de ¿sito crscierite. ,US:cas aprobadas y reco­
mendadas por las ftealás Aeademias de Biireelona y Mailofoa: earisií corpó- 
r&ciones científicas y ¡‘enotnbradoa prácticos diariaiiientt las prescribdft, 
reconociendo ventajas 8obr« todoa siis Rimíiajrcs.—-Frasco 14 re-Tles.—Ffir* 
macia del Dr. RIZA, Plaza del Pino. 6, Barcelona, y prtnapales ae España y 
América. Se remiten por torreó anticipandd ««• vaíor.
I Pedid imitaalcinis».
D E lPO SIT A m O  S N  MALuAGíA , B  éO M E Z
económico.
Sfoatalván, 1, dup. pral.
S tt v « ird e  u n  m agalfleo
Gramófono con 17 pUcas, 5 
de ella» dobles y 12 sencilla», 
én 400 pías,, completamente 
nuevo y de úlümo sistema. In- 
formarán en esta Administra. !|o!iri 
CiÓa. ' ' , * ’ hm
■D(
D EUTSGH -ATLANTISG H E  T E LE G R A - 
PH E N -G E SE L LSG H A F
Explotadora del cable ViGO-EMDEN
L A  C Q N G E P G IO N
Ss» e«di®n biablUelo- \
mu amuebladati con asistencia 
ó sin ella. Sagasta, 3.
La vía TIGIO es la más rápida y la más segura |
para los tetegra0 as dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de | 
las vías terrestres.
Casa de familia de Rúfiaa 
Victoria.—Habitaciones «mue­
bladas con Ó sin asieiescia.
Vistas á eaile Gfansda—Gal- 
dereúa, f úta, 12. — Málaga.
© a d.CBHesxai u n o  ódOH^ 
caballeros en familia.
Oamas á precios irreglado», 
Gfanatía 116, pral#
Los señores expedidore». de telegramas para dichos oaíses, 
deben consigasr en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que I 
no es de pago. ■
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencarrai, io6, odaoiio, facmrata ios impresos para 
telegramas que se le pidan y cuantos dates y explicaciones se i 
interesen.
W W .-Tv 1—•'♦1XW ‘
Unico importador en España 
HUGOJAEGKEL HANDW ERK 1 
Plaza de Uncibay, 9, l.°.~M A L A G A t
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l M id p á u lio a
<x>
OQ o3 ^
do Isi máa acreditadas fábricas inglesas, Irabeesas y belga», 
Romano superior. . . . . . . . . . .  arroba 0,70 pesetas.
Porüand > (negro y  claro). . . . .  > 0,90 >
> extra (blanco) . * .........................  » i,— >
> > (claro)para pavimentos. , . > i,— >
Oal Hidráulica > 0.90 •
Por wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
paviméntos y aceras.
J o n é  ^ u i £  R u b lo  ~ B u « F to  d o l  € o u d « ,  12—M á la g a  
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
Las esquelas mortuorias se reciben 
para su inserción hasta las cuatro déla 
madrugada en esta Administración.
A v i s o
Para.compi&r huevos fíeseos 
y con deíécbo á regalo al que 
ec-mpye pos valor de 26 cts. se 
le entiegará una papeleta.
Reunidas 100 dí" estas pape­
letas, dan derecho á una peaie- 
tádefcgalo.
HILARIO. PEREZ, calle Cia- 
neíoa núm. 41 (Tabeinar).
Batatas de Nerja f
Acaba <Je llegar un gran snr.^’'®' 
tido de todas'clíÁse». |IS r
Acera de la Marina (oaoihtés d
r r ‘WÍ»)̂ _̂__ . , . .5-,
B«f v®Mde /¿ ñ p e t íñ e -
gabjo, al lado de «Cinco minul íLi 
tos,» una casa-mata con nal olí 
magnífico solffr, que da á la ca-Ip- 
rretera. Par^sa «juzte en el la- Li’ 
do de la playa, huerto de ios 
claveles. Praacisco García Gai-;!Í 
cía. p p
Ies enseres de un estableci­
miento de comestibles instala­
dos en su loca!. Informaráu en 
esta Administración.
l>etlor*®a J u ra d o , pFo>pt<
fosora en partos. Tiene 1 abita-vp i 
cionea para casos proíesiona* Pn 
les.
Se alquila úna casa
en calle de Gí;rezuela n.°20
Granada tlB, praL
' M u o b itte  bs&r*«et0í8i 
Csmas, cunas, lámpsía, me­
sa y cuadro coinador, estsnte- 
biblioteoa y otros efecto», ven­
do. Cintería, 1 y 3, librería.
A lm u u a d s i fie  m u e b le »  
con una buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de mer 
sa. Celle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
SK alquilan algunas habita. í. cío nes amuebladas en sitio ‘ oántrico.—En esta Adminis-i trftción informarán.
A  e Ó M .t im o s
Se encuaderna el tomo 
de «Los tres Mosquete­
ros» y  «El conde de MoB'̂  
tecristo», con bonita cü« 
bierta impresa á dos tin­
tas. I
C i3deSaoT elionÉ .ll
les,
ion
Barriles para uvas y ypasas
dobles fundas para baisfiles de vinos con at,«ob de hierro ó da
castaño «a venden á precios económicos. v
Hijo» y Nieto da F. Ramos Télles.-líí-
I n  1000 pssstas a n u a le s  se  a lq u ilf
j cómoda casa de campo, dé inmejorable* condiciones hisiénicM, 
I í esta ciudad, camino da ruedas, con och¿
habitaciones en planta alta, cinco en la bsjs, cuadra, c.échérŝ
1 gallinas y media fanega de ««rra-huerto con riego.
« Daian razón tn  esta Administración,
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En el mismo momento sonó la detonación de un tiro.
El bello Alfredo dió un aullido, se levantó como movido 
por un resorte, giró sobre sí mismo, y con los brazos abier­
tos, el semblante espantado y Jos ojos brillantes de una 
manera amenazadora como los de la ñera acorralada que 
conoce que va á morir, volvió á caer en el suelo cerca del 
cuerpo de Lísón, que habiéndose desmayado, parecía 
muerta manando sangre por una herida que tenía en el la­
do izquierdo del pecho.
De pie, delante de aquellos dos cuerpos que parecían 
igualmente inanimados, estaba Luciano de Naucelle con' 
un revólver en la mano aún humeante.
—¡Oh, Dios miel—balbuceó con voz ahogada.
Después se inclinó sin cuidarse del cuerpo de Alfredo, 
que no se movía, empujándolo con el pie porque le moles­
taba, y se arrodilló cerca de la joven, diciendo:
—¡Muerta!... ¡Muertal
Levantó la cabeza de la joven y acercó su rostro, des­
compuesto por el más atroz de los dolores, á la cara de la 
señorita de Gezacj cuyos pálidos labios permanecían abier­
tos y sus hermosos párpados cabrían sus azules ojos, que 
en otro tiempo miraban á Luciano de una manera tierna, 
apasionada y profunda.
Luciano, desde que había vuelto á encontrar á Lisón, 
desde que sabía su historia, y desde que sabía que estaba 
amenazada de un peligro, Luciano, decimos, no habría 
amado verdaderamente á Lisón como la amaba si hubiera 
podido consentir en vivir alejado de ella.
Por discreción y por respeto á la que adoraba no que­
ría ni se atrevía á presentarse ante ella continuamente, 
pero Be había jurado velar por ella y tenerla siempre bajo 
su proteficióo secreta y silenciosa.
Pero en la calle del Ólaustro de Nuestra Señora y des­
pués de la marcha de:Elena no había en aquel piso más 
inquilina que ella, y á semejante hora todos los demás 
habitantes de la casa estaban ya hacía mucho rato entre­
gados al sueño.
Levantó la cabeza escuchando y notó que se paraban 
delante de su puerta. ‘
Actuello le parecía raro.
¿Quién podía venir así?
¿Luciano?
Tal faé su primer pensamiento, puesto que la irnágen 
del joven no se borraba de sU mente.
Pero conocía demasiado los pasos de Luciano para en­
gañarse.
Además, si fuese éJ, ¿no se lo habría dicho su corazón?
Escuchó, pues, con sorpresa pero sin inquietud, porqus 
ya sabemos que era valerosa y estaba acostumbrada á la 
vida de independencia y á no contar más que con sí misma.
En medio del silencio de la noche le pareció oir una es­
pecie de exclamación sorda y contenida como de disgusto, 
convenciéndose de que había alguien parado á la puerta 
y empezó á encontrar la cosa extraña.
Pero no tuvo tiempo para entregarse á muchas refle­
xiones.
Casi en el momento y después de una pequeña vacila­
ción llamaron á ^  puerta, más bien con precaución que 
discretamente.
«aw*
S é l « t í a  O ^ & i a l
B s lá ite ; . . '
Eáktift' 5e fiisUntas alealdíss.
—ídem da ía Comisión psovincial sobre 
precios medies.
—Requisitoria» y edicto» de diverso» 
juzgados.
—Gonfocatotia de postores pará adqui­
rir algunos ariículos con destino al Hospi­
tal civil,
—Industriales fallidos de Bargoa, Men­
tí jaque, Campillos y Sierra Se Yeguas.
•iSSmímaacsiaiíMitu
A M K M i j D A X r B A
En tés tulla: / ,  í
—Dican ustedes que la vida e« corla.
— ¡Ya lo cree!' ..5 . :’■
—No es a*í; ja vida fa para, lo» felice» 
corta y para loe qu^yaufrea larga; no es po­
sible establece; regla f  enerad.
Jee
■i ífse:
^¿Quién está ahí?—piegunló Lisón cada vez más sor­
prendida. ”
' —Vengo de parte del señor barón Luis del Glain y de 
la señora Elena de Gezac—respondió una voz ténue.—Te­
ned la bondad de abrir... un asunto inesperado y grave.
—¡Ahj Dios miel—pensó Lisón.—¿Qaé habrá sucedido?
Y sin pensar en que acababa de separarse de su madre 
hacía menos de una hora, atenta sólo á que la llamaban 
aquellas dos personas y que el que venía en su nombre no 
podía ser más que un amigo, porque ella sabía con qué 
cuidado se ocultaba el nombre de su madre, abrió sin des­
confianza y hasta apresuradamente.
A la  vista de aquel personaje que se había precipitado 
en ía habitación, Lisón retrocedió con la boca abierta, para 
dar un grito.
Paro no tuvo tiempo paralanzarlo.
Una mano vigorosa la había sujetado la gargantif, aho­
gando su voz.
BO
M o t e s
Vttpci «Játiva», de Valencia.
Idem «Gfiatic», de ídem.
Idem «Cartagena», de Argel.
Idem «Torre del Ore», de Algeciras. 
Idem «Naranjo», de Almería.
SUaUSE DSSFaaHJkDO»
Vapor «Ssvilis», para Melilla.
Idem «látira», para Algeciras.
Idem «Q&rtagens», para Céuta.
Idem «árnc», para Idem,
Idem «Iberif'», para Cádiz.
Idem «Banltí», para Liverpool. 
Pailebot «Pimpas 2.®», para Satub-d.
« í ' ■ ■* ♦ /
' ¡
—¿Víveaq^í D. Majiftnc?
—Sí; pero no está en casa.,
—(¡Bsa vo2¡) ¿D. Mariano, e» uatñd?
— Buano, pero he salido.
—Puea l̂o siento; venía á 'pagarle una 
cuonta.
—Espere usted, creo que he ;vaelto.
ílr
« *
C o m e a  t o F l o ®
Rfioandacióu obtenida én el día de la fe­
cha por los conceptos siguienteE!




M m t m ú M w m
Reses saorifloadas en él día 5.
20 vacunos y 2 terneras, peso 4.5S7 kilo» 
760 gramo», pesetas 453,77.
33 lanar y pabrío, peso 869 kilo» 250 gía- 
mos, pesetas 14,77.
25 cerdo», pei%o;̂ :.994 kilo» OCO gfames, 
pesetss, I79,48i f 
Total de pese: ‘OJffl'kiídi 000 gramo». 
Total recaudado; peá6tas S48¿0J0.
Eá una fotografía; .
Ua individuo sé piesenU en una fotogra-  ̂% 
fia y dice que desea le hagan 4l retrato de >1 
BUtiO.̂ - ■ .■! loi
—Pero ¡dónde está su tic? ; tci¡
—Ha,muerto, - i  fe
—¿Tendrá usted algún setmto suye? ‘ m  ¡m 
-  No, aefior; no tengo más que una cé-| u
dula con sus señas personales.
TEiTRO CERVANTES. Á  
cómica Lam>B»li»gaey, /
Fuaclón para hoy: y
Beneficio de don Juan Balaguer.
«El Director Qeaera> y «Mañana da]
Sol.» ■ ,/
Entrada de te»tulia,j 75 céntimos; ídeo .jlii 
de paraíio, 50 céütijüos.—A las 8 li2. ^
DEL INSTITUTO PROVINGIAL EL DÍA 6 
Barómetrealíuraitoe dia.-'í 57,88. 
Temp^irátura mínima, .11,8, v 
Idem sráxlma, 16,8. ’ '
Dire ción del v lente, Sf* U
Estado del cielo, Oubiério y lloviendo.
Hitado del mar, marejada,
TEATRO PRHitiPAL.—Compañía draá 
mática de D. J ^ é  Gámez.
A las 8.—«A'^primera sangre.»
A las 9 1¡4Í̂ —«De asistenta á capitán.»^ 
A las 10 Ji2. -  «Baste de suegros.,v ■ : | |
En cada sección se exhibirán diiez cuá- ’p 
dros cinematográficos.
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA.—Compañía cómico-lí­
rica de D. Ventara da la Vega;; |
A la» 7 y 3i4.—«Tío yo no he sido.» ,|̂  ||( 
A las 9 li4.—«Los carboniijro».» ' ’ % 
A las 10 1¡2.—«La nieta de su abuelo.»
En cada sección se exhibirán diez cua- k
*ró. dcmatogiáñM». ■ : I
Entrada de anfiteatro, 20 céntimo»; f^á- n 
da, 15.
Tipografía de El Popuua
